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Obra1: Es la construcción, rehabilitación, remodelación, restauración, ampliación o 
reparación total o parcial de edificaciones, infraestructuras para servicios básicos, 
plantas o complejos de plantas, preparación, adecuación de áreas de trabajos. No 
constituye obra el solo mantenimiento de edificaciones. 
Obras preliminares2: Conjunto de trabajos que, al inicio oficial, tienen prioridad de 
ejecución, no son labores estructurales, pero son tareas necesarias para desarrollo 
de la estructura del proyecto. Ejemplos: demoliciones, excavaciones, limpieza, 
replanteo y nivelación, entre otros. 
Acta de entrega3: Documento necesario en el cual se deja constancia de que el 
Contratante acepta y recibe de forma satisfactoria y definitiva la terminación de la 
obra o servicio, por parte del Contratista. 
Contratista4: Son contratistas las personas naturales o jurídicas que mediante 
contrato se encargan de ejecutar obras o servicios con sus propios elementos o 
recursos propios, y con trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia. La 
contratista no se considerará intermediario o tercerizado. (Ley Orgánica del Trabajo, 
Artículo 49.) 
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Contrato5: Es un instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra, 
prestación de un servicio o suministro de bienes, incluidas las órdenes de compras 
y órdenes de servicio, que contendrían al menos las siguientes condiciones: precio, 
cantidades, forma de pago, tiempo y forma de entrega y especificaciones contenidas 
en el pliego de condiciones, si fuere necesario. (Ley de Contrataciones Públicas, 
Artículo 6. Numeral 5.) 
Controlar los costos del proyecto6: Es el proceso de monitorear el estado del 
proyecto para actualizar sus costos y gestionar cambios de la línea base de costo. 
El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar 
desviaciones con respecto al plan con objeto de tomar acciones correctivas y 
minimizar el riesgo.  
Costos directos7: Es el conjunto de recursos que quedan insumidos en la obra o 
servicio; ejemplo: En una pared los bloques, la arena, el cemento y el agua. 
Costos indirectos8: Son los recursos que están vinculados con todo el proceso 
productivo; ejemplo: El transporte de personal, materiales y equipos administrativos, 
la seguridad industrial, entre otros.  
Factibilidad9: Es la disponibilidad y acceso oportuno a los recursos requeridos para 
la ejecución del proyecto.  
Precio Unitario10: Es el costo total por unidad de medida de cada partida. 
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Variaciones de precios11: Son los aumentos o disminuciones, que se 
experimenten durante la ejecución de trabajos, en los costos de Materiales, Equipos 
y Mano de Obra. 
Proyecto12: Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 
encuentran interrelacionadas y coordinadas entre si y que cumplen los objetivos de 
calidad esperados. Una característica común en todo proyecto, es que, es un 
esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 
único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que tienen un principio y fin 
definidos.  
Accesorios13: Elementos componentes de un sistema de tuberías, diferentes de 
las tuberías en sí, tales como uniones, codos, tees, etc. 
Acometida de acueducto14: Derivación de la red de distribución que se conecta al 
registro de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios 
la acometida llega hasta el registro de corte general, incluido éste. 
Caja de inspección domiciliar15: Caja ubicada en el límite de la red pública y 
privada que recoge las aguas residuales, lluvias o combinadas provenientes de un 
inmueble. 
Cámara o pozo de inspección16: Estructura, de forma usualmente cilíndrica, 
localizada al inicio o dentro de un tramo de alcantarillado que permite acceso desde 
la superficie del terreno para inspección o mantenimiento de los conductos. 
                                              
11 Ibídem 
12 Ibídem 
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Cañuela: Parte inferior al interior de una estructura de conexión o cámara (o pozo) 
de inspección, cuya forma orienta el flujo. 
Capacidad de almacenamiento17: Volumen de agua retenido en un tanque o 
embalse. 
Alcantarillado de aguas residuales o sanitario18: Sistema compuesto por todas 
las instalaciones destinadas a la recolección transporte, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales domésticas y/o industriales. 
Aguas Residuales Domésticas, (ARD)19: Son las procedentes de los hogares, así 
como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, 
comerciales o de servicios y que correspondan a: 1). Descargas de los retretes y 
servicios sanitarios. 2). Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y 
lavamanos), de las áreas de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de 
elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen 
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Este informe consiste en dar a conocer las actividades realizadas en el escenario 
de prácticas empresariales “Restrepo Obras Civiles y Acabados” en donde el 
estudiante llevó a cabo las actividades propuestas como cálculo de cantidades de 
obra, elaboración de presupuestos y gastos de acuerdo a las especificaciones del 
ingeniero que se encuentre en campo. 
Además de cumplir satisfactoriamente con los objetivos propuestos de la práctica 
empresarial, el desarrollo de esta es el paso final para alcanzar el título como 
profesional. Es el lapso en el que se ponen a prueba todos los conocimientos 
aprendidos durante los años de estudio y se evidencian cuáles son las fortalezas y 
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Restrepo Obras civiles y Acabados es una empresa privada 20especializada en 
prestar servicios de ingeniería en obras civiles, estructuras, construcción, operación, 
restauración, rehabilitación y mantenimiento. Brinda innovación, calidad y seguridad 
como guía de su filosofía de trabajo. Durante su trayectoria, han adquirido una sólida 
experiencia en diferentes campos de la construcción, y en la ejecución de diversos 
proyectos. El profesionalismo, los proyectos realizados, su fuerza financiera, y los 
clientes satisfechos son su principal carta de presentación. 
La misión de la empresa es proveer servicios de Ingeniería especializada en 
trabajos de construcción, remodelación, reparación y mantenimiento de obras 
civiles, cumpliendo con parámetros de calidad, técnicos y legales. Apoyados por un 
equipo humano con experiencia, enfoque profesional y compromiso institucional, 
promoviendo la captación de nuevos negocios orientados a satisfacer las 
necesidades y expectativas de los clientes. 
El objetivo del presente es dar a conocer el trabajo de grado del estudiante el cual 
es realizado con base en la práctica empresarial, esta es una opción de trabajo de 
grado contemplada en el artículo cuatro del acuerdo 265 (12/12/2018) del Consejo 
Superior de la Universidad Católica de Colombia.  
Esta actividad formativa es beneficiosa para el estudiante ya que los servicios 
prestados por el practicante en la empresa Restrepo Obras Civiles y Acabados 
S.A.S, son relacionados con ingeniería civil adquiriendo des esta manera 
experiencia laboral, además que el constante aprendizaje tanto en la empresa como 
en la Universidad Católica de Colombia es de vital importancia para la adquisición 
                                              
20 (2020), Restrepo Obras Civiles y Acabados S.A.S. restrepoobrasciviles.com 
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de conocimientos prácticos y teóricos; también, el que esta modalidad de grado es 
regulada por Ingenieros profesionales (con gran experiencia) día a día, capacita al 
futuro ingeniero de tal modo que desarrolle las competencias suficientes con el fin 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
 
● Baterías sanitarias proyecto 2020: 
El Proyecto consiste en la construcción de conexiones para baterías sanitarias en 
31 Batallones del ejército Nacional de Colombia. 
Los trabajos ejecutados en obra son: 
 
⮚ Suministro e instalación de redes hidrosanitarias para baterías de baños. 
⮚ Suministro e instalación de redes hidráulicas para agua potable. 
⮚ Punto de suministro con registro en caja para conexión de agua potable. 
⮚ Punto de desagüe para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 
Nota: De acuerdo al estudio y diseño teniendo en cuenta las condiciones del 
Batallón donde se va a realizar la obra, se añaden actividades como:  
 
⮚ Suministro e instalación de pozo séptico para el tratamiento de aguas 
residuales domésticas, conformado por Sistema Séptico y Filtro de Flujo 
Ascendente. 
⮚ Suministro e instalación de electrobomba 1 Hp para garantizar presión en 
el punto de suministro. 
 
Para la primera entrega del avance de prácticas empresariales, al día jueves 10 de 
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Figura 1. Primer avance del proyecto 
 
Fuente: Propia 
Observación: Las obras faltantes por ejecutar eran el 42% y el avance se evidencia 
de un 58%. 
 
Para la segunda entrega del avance de prácticas empresariales, al día miércoles 
14 de octubre se encontraban 27 obras terminadas, 2 en proceso y 2 sin iniciar 
para un total de 31 obras. 
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Se presenta un esquema del proyecto de baterías sanitarias 2020, al día de hoy 
17/11/20 se encuentran 30 obras terminadas, 0 en proceso y 1 sin iniciar en Leticia 
por motivo de disponibilidad de vuelos. 
Figura 3. Esquema general descripción del proyecto 
 
 
Fuente: COING C4, Ejército Nacional de Colombia. (2019). Mapa ubicación baterías sanitarias [Figura]. 
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Observación: Se finaliza la práctica con un 97% de avance del proyecto, faltante 1 
obra localizada en Leticia (procedente a ejecutar). 
 
En los siguientes capítulos se observa un resumen general de los productos en el 
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1. CAPÍTULO I. CANTIDADES DE OBRA 
 
Este capítulo corresponde al cálculo de cantidades de obra de acuerdo a las 
especificaciones del ingeniero que se encuentre en campo. 
Para determinar estas se debe identificar todas las actividades constructivas y por 
tanto los elementos y materiales que la componen, luego identificar la unidad de 
medida de cada actividad y cuantificar como en los siguientes ejemplos: 
1.1 EJECUCIÓN: 
 
● Cantidades de obra en Brigada BR04-BITER 4 Santa Rosa de Osos: Se 
encuentran las cantidades de acuerdo a las siguientes actividades 
identificadas para las condiciones del Batallón: 
⮚ Actividades preliminares: Localización, replanteo, diseño y 
descapote. 
⮚ Movimiento de tierras: Excavación mecánica de zanjas. 
⮚ Suministro de tubería: Instalación de tubería 1½” para red hidráulica 
y tubería de 6” sanitaria. 
⮚ Cajas y pozos de inspección: Construcción de cajas para punto de 
suministro con registro para conexión de agua potable y para punto 
de desagüe. 
⮚ Pozo séptico: Instalación de pozo séptico de 2.400 Ltrs para el 
tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por 
Sistema Séptico y Filtro de Flujo Ascendente. 
⮚ Terminaciones: Cubrimiento de tubería, cajas de inspección y pozo 
séptico. 
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● Cantidades de obra en Brigada BR10-BITER 10 La Loma-El Paso: Se 
encuentran las cantidades de acuerdo a las siguientes actividades 
identificadas para las condiciones del Batallón: 
 
⮚ Actividades preliminares: Localización, replanteo, diseño y 
descapote. 
⮚ Movimiento de tierras: Excavación mecánica de zanjas. 
⮚ Suministro de tubería: Instalación de tubería 1½” para red hidráulica 
y tubería de 6” sanitaria. 
⮚ Cajas y pozos de inspección: Construcción de cajas para punto de 
suministro con registro para conexión de agua potable y para punto 
de desagüe. 
⮚ Tanque de almacenamiento: Conexiones del tanque e instalación 
de electrobomba de 1 HP. 
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● Cantidades de obra en Brigada BR09-BATAM 09 Algeciras: Cantidades de 
acuerdo a las siguientes actividades identificadas para las condiciones del 
Batallón: 
⮚ Actividades preliminares: Localización, replanteo, diseño y 
descapote. 
⮚ Movimiento de tierras: Excavación mecánica de zanjas. 
⮚ Suministro de tubería: Instalación de tubería 1½” para red hidráulica 
y tubería de 6” sanitaria. 
⮚ Cajas y pozos de inspección: Construcción de cajas para punto de 
suministro con registro para conexión de agua potable y para punto 
de desagüe. 
⮚ Terminaciones: Cubrimiento de tubería y cajas de inspección. 
1.3.1 PRODUCTO: 
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● Cantidades de obra en Brigada BR29-BITER 29 El Estrecho: Cantidades de 
acuerdo a las siguientes actividades identificadas para las condiciones del 
Batallón: 
 
⮚ Actividades preliminares: Localización, replanteo, diseño y 
descapote. 
⮚ Movimiento de tierras: Excavación mecánica de zanjas. 
⮚ Suministro de tubería: Instalación de tubería 1½” para red hidráulica 
y tubería de 6” sanitaria. 
⮚ Cajas y pozos de inspección: Construcción de cajas para punto de 
suministro con registro para conexión de agua potable y para punto 
de desagüe. 
⮚ Pozo séptico: Instalación de pozo séptico de 4.000 Ltrs para el 
tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por 
Sistema Séptico y Filtro de Flujo Ascendente. 
⮚ Tanque de almacenamiento: Conexiones del tanque e instalación 
de electrobomba de 1 HP. 
⮚ Circuito eléctrico: Instalación de cableado encauchetado EMT para 
el suministro de iluminación. 
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2. CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
2.1 EJECUCIÓN: 
 
Los costos de producción son una herramienta principal para calcular los costos de 
los proyectos, planificar y controlar la ejecución de este. En este caso, es 
fundamental realizar control de la programación y el presupuesto base para cada 
una de las obras teniendo en cuenta que se encuentran localizadas en diversos 
lugares del país. 
Inicialmente se calcula el costo de producción, luego comparar el precio que nos da 
el contratista para analizar que no sobrepase el costo de producción base de la 
empresa (partiendo del valor del contrato). 
Conociendo que, en la meta para este producto le correspondían 4 informes, a 




 Análisis de costo de producción en Brigada BR04-BITER 4 Santa Rosa de 
Osos: Se desarrolló mediante la información suministrada por el personal de 
campo y según proveedores de la empresa. 
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Figura 12. APU concreto simple 3.000 PSI 
 
Fuente: Propia 
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Figura 16. Análisis de producción final Santa Rosa de Osos 
 
Fuente: Propia 
 Análisis de costo de producción en Brigada BR10-BITER 10 La Loma-El 
Paso:  
Figura 17. APU excavación manual La Loma-El Paso
 
Fuente: Propia 
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 Análisis de costo de producción en Brigada BR09-BATAM 09 Algeciras: 
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Figura 25. APU red hidráulica Algeciras
 
Fuente: Propia 
Figura 26. APU cajas de inspección Algeciras
 
Fuente: Propia 
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 Análisis de costo de producción en Brigada BR29-BITER 29 El estrecho: 
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3. CAPÍTULO III. PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. 
3.1 EJECUCIÓN: 
Para la excelente planeación de un proyecto es de vital importancia ordenar en el 
tiempo de manera secuencial la ejecución de cada una de las actividades que lo 
componen, de esta forma se logra que la obra esté finalizada en los plazos y costes 
establecidos. A demás se asocian los recursos a las respectivas actividades y ver 
la relación de cada una de las obras. 
La programación de los trabajos ejecutados en este proyecto es de un tiempo límite 
de 15 días exceptuando casos especiales en donde se requieren de acuerdo a las 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En la siguiente figura se muestran los productos (7) derivados de cada actividad a 
desarrollar en la práctica con sus respectivas metas las cuales se entregan en este 
informe final. 




De forma general, para el cumplimiento de la práctica empresarial se demostraron 
los productos anteriormente mencionados mediante Informes o memorias según 
corresponda, estos fueron definidos en la propuesta de trabajo de grado. Se entrega 
a satisfacción una memoria de cálculo de cantidades de obra mensualmente, así 
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Se concluye que el practicante logra desarrollar cada una de las actividades 
asignadas en el escenario de práctica, presentó todos informes mensuales 
solicitados al monitor, donde reportaba el avance de la práctica y fueron avalados y 
aprobados en conjunto. No se presentaron otras situaciones que afectaran el normal 
desarrollo de la práctica. El contenido de este documento corresponde a los ajustes 
realizados a la propuesta de trabajo de grado aprobada con base en la situación 
sanitaria que se presentó a mitad de la ejecución de la práctica. 
Se evidencia en el presente documento que los productos que el practicante 
presenta en su informe final, han sido de gran aporte, de alta calidad y de 
rendimiento para Restrepo Obras Civiles y Acabados S.A.S. Además, el practicante 
evidenció sus características de colaboración integral para el trabajo en equipo y 
aportó todo su conocimiento sobre las nuevas técnicas y herramientas para cada 
requerimiento de la Empresa en cuanto al campo de Ingeniería civil. 
Se tienen los recursos y medios disponibles como computadores, impresoras, 
plotter, papelería, SST necesarios en el escenario de práctica empresarial. 
Se cumplieron las especificaciones dadas en el acuerdo tripartita en cuanto a 
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ANEXO No. 1. Carta del Representante Legal. 
 
ANEXO No. 2. Carta del Tutor. 
 
ANEXO No. 3. Constancia del diligenciamiento del formulario institucional U 
católica de evaluación al escenario de prácticas. 
 
ANEXO No. 4. Propuesta aprobada y corregida. 
 
ANEXO No. 5. Acuerdo tripartito vigente. 
 
ANEXO No. 6. Pólizas ARL vencidas y la póliza ARL vigente. 
 
ANEXO No. 7. Actas suscritas entre tutor, monitor y practicante. 
 
ANEXO No. 8. Productos identificados individualmente. 
Bogotá D.C., 12 de Noviembre de 2020 
 
Señor Rector 
Dr. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ORTÍZ 
Universidad Católica de Colombia 
Atn.  Ing. Marisol Nemocón Ruíz 
 Directora de Programa de Ingeniería Civil 
Presidenta del Comité de Trabajos de Grado 
Diagonal 46A #15B-10 
Bogotá D.C. 
 
ASUNTO: Numeral 9, Artículo 15 de Resolución 3546/2018 Min Trabajo y Acuerdo tripartita 
suscrito 
 
REFERENCIA: Practicante MARIANA DEL PILAR RUIZ REYES - Certificado de 
ejecución de práctica laboral/empresarial 
 
Respetado Señor Rector. 
 
Tengo el gusto de comunicar a Usted que su practicante, MARIANA DEL PILAR RUIZ REYES 
con identificación personal 1006821065 expedida en Acacías - Meta (Colombia), ha cumplido 
a satisfacción con su práctica laboral/empresarial y con todos los compromisos adquiridos 
con la firma del acuerdo tripartita que adjunto. 
 
Así mismo, manifiesto a Usted que SÍ conozco el informe final, que estoy de acuerdo con su 
contenido y que SÍ autorizo la divulgación de los datos e información allí contenidos.  
 
También, para los fines administrativos, manifiesto que queda terminado y liquidado el 
acuerdo tripartito suscrito, pero sin perjuicio de celebración futura de acuerdos tripartita de 
este tipo. 
 
Me suscribo del Doctor Gómez Ortíz, con sentimientos de agradecimiento por la oportunidad 
de haber contado con la colaboración de su practicante en la entidad pues a) alcanzó y superó 
la calidad y rendimiento requerido por la empresa, b) dejó en evidencia sus características de 
colaboración integral para el trabajo en equipo y c) aportó su conocimiento sobre nuevas 







OSCAR DANIEL RESTREPO MORALES  
Representante legal RESTREPO OBRAS CIVILES Y ACABADOS  S.A.S  
NIT. 900.024.376-2 
 
Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2020 
 
Señora Directora 
Ing. MARISOL NEMOCON RUIZ 
Programa de Ingeniería Civil 
Presidenta del Comité de Trabajos de Grado 
Universidad Católica de Colombia 





ASUNTO: Numeral 1, Artículo 8 de Resolución 3546/2018 Min Trabajo y Acuerdo tripartita 
suscrito 
REFERENCIA: Practicante MARIANA DEL PILAR RUIZ REYES - Certificado de 
ejecución de práctica laboral/empresarial. 
 
 
Respetada Ingeniera Marisol. 
 
Tengo el gusto de comunicar a Usted que su practicante, MARIANA DEL PILAR RUIZ REYES 
con identificación personal 1006821065 expedida en Acacías - Meta (Colombia), ha cumplido 
a satisfacción con las actividades incluidas en el PLAN DE PRÁCTICAS (Propuesta de trabajo 
de grado aprobada). 
 
Es mi deseo informarle que: 
 
-El practicante presentó todos informes mensuales solicitados, donde reportaba el avance de 
la práctica y fueron avalados y aprobados en conjunto con el Monitor.  
 
-Salvo las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno Nacional y Distrital con 
ocasión de la situación sanitaria anómala producida por la pandemia actual, no se 
presentaron otras situaciones que afectaran el normal desarrollo de la práctica.  
 
-Conozco el informe final y, también, certifico que su contenido corresponde a los ajustes 
realizados al PLAN DE PRÁCTICAS (Propuesta de trabajo de grado aprobada) con base en 
la situación sanitaria que se presentó a mitad de la ejecución de la práctica.  
 
-Los productos, que el practicante presenta en su informe final, han sido de gran aporte para 
nuestra entidad y los considero de alta calidad académica. 
 
-El practicante alcanzó y superó la calidad y rendimiento requerido por la empresa.  
 
-El practicante evidenció sus características de colaboración integral para el trabajo en 
equipo. 
 
-El practicante nos aportó su conocimiento sobre nuevas técnicas y herramientas para realizar 
las tareas de la práctica. 
-En una escala de cero a diez, donde cero es la calificación más baja y diez la más alta,  
asigno una calificación de DIEZ (10) puntos a la labor del practicante. 
 








Ing. OSCAR DANIEL RESTREPO MORALES 
C.C. 79.805.114 
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El objetivo del presente es dar a conocer el planteamiento de la propuesta de trabajo 
de grado la cual es realizada teniendo en cuenta la práctica empresarial, esta es 
una opción de trabajo de grado contemplada en el artículo cuatro del acuerdo 265 
(12/12/2018) del Consejo Superior de la Universidad Católica de Colombia.  
Esta actividad formativa es beneficiosa para el estudiante ya que adquiere 
experiencia laboral, además que el constante aprendizaje tanto en la empresa como 
en la Universidad Católica de Colombia es de vital importancia para la adquisición 
de conocimientos prácticos y teóricos; también, el que esta modalidad de grado se 
vea regulada por Ingenieros profesionales (con gran experiencia) día a día, capacita 
al futuro ingeniero de tal modo que desarrolle las competencias suficientes con el 
fin de que se desenvuelva ante cualquier situación presentada en el ámbito laboral.  
La propuesta es planteada de acuerdo a las actividades asignadas en la empresa 
Restrepo Obras civiles y Acabados S.A.S las cuales dependen de los servicios 
prestados relacionados con ingeniería civil, más específicamente el conjunto de 
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1. ESCENARIO DE PRÁCTICA LABORAL 
 
1.1 DESCRIPCIÓN Y SÍNTESIS HISTÓRICA. 
 
Restrepo Obras civiles y Acabados es una empresa privada 1especializada en 
prestar servicios de ingeniería en obras civiles, estructuras, construcción, operación, 
restauración, rehabilitación y mantenimiento. Brindamos innovación, calidad y 
seguridad como guía de nuestra filosofía de trabajo. Durante su trayectoria, han 
adquirido una sólida experiencia en diferentes campos de la construcción, y en la 
ejecución de diversos proyectos. El profesionalismo, los proyectos realizados, su 
fuerza financiera, y los clientes satisfechos son su principal carta de presentación. 
La misión de la empresa es proveer servicios de Ingeniería especializada en 
trabajos de construcción, remodelación, reparación y mantenimiento de obras 
civiles, cumpliendo con parámetros de calidad, técnicos y legales. Apoyados por un 
equipo humano con experiencia, enfoque profesional y compromiso institucional, 
promoviendo la captación de nuevos negocios orientados a satisfacer las 
necesidades y expectativas de los clientes. 
Según el Certificado de Existencia y Representación Legal de Cámara de Comercio 
Restrepo Obras Civiles y Acabados se encuentra inscrita el 20 de mayo de 2005, 
es una de las Empresas líderes en el sector de la construcción y obras civiles en 
general, principalmente en la ciudad de Bogotá D.C. e incursiona en mercados 
nacionales, procurando el bienestar de los empleados y el desarrollo de la 
organización, logrando así, ser reconocida por su calidad, experiencia y 
                                              
1 (2020), Restrepo Obras Civiles y Acabados S.A.S. restrepoobrasciviles.com 
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profesionalidad, con una filosofía enmarcada por objetivos de calidad en 
permanente actualización de procesos y métodos técnicos de la ingeniería y la ética. 
Los servicios generales que presta la empresa son: 
● Construcción de edificaciones: construcción de vivienda, locales 
comerciales, bodegas, hospitales, edificaciones de más de tres plantas, 
obras verticales en general. 
● Obras para servicios públicos: construcción de redes para gas natural y 
propano, construcción de redes telefónicas y semaforización, construcción 
de acueducto y alcantarillado. 
● Perforaciones: sistema ramming, perforación horizontal dirigida, topo. 
● Instalaciones hidráulicas & sanitarias: diseño y construcción de redes 
hidráulicas, diseño y construcción de redes sanitarias, diseño y construcción 
de redes contra incendios, instalación de aparatos sanitarios, equipos de 
presión, equipos de calderas. 
● Remodelación & conservación: obra gris, acabados, pisos, techos. 
● Impermeabilizaciones & mantenimiento de cubiertas. 
● Mantenimiento: correctivo & preventivo, mantenimiento general. 
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Tabla 1. Síntesis histórica. 
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En la Tabla 1 se evidencia un resumen de las obras realizadas por la empresa en 
los últimos cuatro (4) años, sin embargo, en el brochure (Anexo No. 2) se encuentra 
más específica la experiencia de la empresa en su trayectoria, es decir, obras 
ejecutadas años atrás. 
 
1.2 SÍNTESIS DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL. 
 
Restrepo Obras Civiles y Acabados S.A.S cuenta con certificación de existencia y 
representación legal en cámara de comercio, en base a ello con fundamento en la 
matrícula e inscripciones efectuadas en el registro mercantil, la cámara de comercio 
certifica (Anexo No. 1):  
 
Tabla 2. Información comercial de Restrepo Obras Civiles y Acabados SAS. 
FUENTE: Anexo No. 1. 
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Restrepo Obras Civiles y Acabados SAS requiere para su equipo de trabajo 
practicante de Ingeniería Civil que esté cursando últimos semestres para desarrollar 
funciones de elaboración de costos y presupuestos, programación de obra, cálculo 
de cantidades de obra sobre planos, elaboración de análisis de precios unitarios, 
realizar pedidos de materiales con el fin de cumplir con el presupuesto, 
programación y calidad de la obra. La empresa busca personas dinámicas 
apoyando el desarrollo de las actividades del área correspondiente de acuerdo a las 
necesidades de la compañía, con capacidad de trabajar bajo presión, excelente 
comunicación y relaciones interdisciplinarias, así como manejo administrativo de 
personal, planeación y organización.  
Educación mínima: Universidad/ Carrera profesional. 
Conocimientos: AutoCAD y Microsoft Office. 
Disponibilidad de viajar: No. 
Años de experiencia: No Aplica. 
La estructura de descripción de la vacante se encuentra en el Anexo No. 3 teniendo 
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De acuerdo a la vacante establecida por la entidad y con el apoyo del tutor 
(Ingeniero Oscar Daniel Restrepo Morales) para la realización de las funciones 
esenciales en el escenario de prácticas según los servicios que presta la compañía, 
las actividades fueron definidas de esta manera: 
1. Elaboración de costos y presupuestos, programación de obra. 
2. Cálculo de cantidades de obra sobre planos. 
3. Elaboración de análisis de precios unitarios. 
4. Ejecución pedidos de materiales con el fin de cumplir con el presupuesto, 
programación y calidad de la obra. 
 
2.3 MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL. 
 
 
Es muy importante considerar los recursos financieros que requiere un proyecto 
para llegar a buen término. En principio, es importante saber con qué recursos se 
cuenta, para poder determinar qué es lo que se deberá adquirir, y en función de ello 
hacer un presupuesto que nos permita, desde el inicio, gestionar las fuentes de 
financiamiento que aseguren que el proyecto pueda desarrollarse adecuadamente. 
Un presupuesto bien elaborado nos permitirá tener una mejor administración de los 
recursos [1]. 
 
El control de costos parte de la elaboración del presupuesto. Para poder realizar un 
buen presupuesto es fundamental conocer los procesos, asociarlos con las 
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actividades que los conforman, para lograr unos adecuados costos unitarios al final. 
Se debe complementar lo anterior con el análisis del entorno, que comprende los 
factores sociales, ambientales, legales, económicos, y demás variables que puedan 
afectar la ejecución y rendimientos de las actividades. Generalmente el valor del 
presupuesto de obra es diferente al valor de ejecución de la misma, siendo por esto 
que las empresas necesitan un control riguroso y sistemático entre la producción y 
el gasto real [2]. Partiendo de ello es necesario conocer: 
 
Hay una distinción entre los precios y los costos de construcción, los precios de 
construcción hacen referencia al precio de mercado para el trabajo de construcción 
pagadero por un cliente y los costos de construcción hace referencia a los costos 
incurridos por un contratista en la realización del trabajo. El precio de construcción 
refleja la variación en las ganancias, mientras que el costo de construcción no. Otra 
forma de describir la relación entre los conceptos es decir que los costos de 
construcción se pueden estimar y describir de dos maneras. Uno es el precio 
cobrado por el edificio terminado, el precio de construcción según Fleming, y el otro 
es el costo de los recursos para crearlo, el costo de construcción según Fleming. El 
precio del vendedor es el costo del comprador, de modo que el precio del contratista 
es el costo del cliente, [8].  
La diferenciación de precios y costos es importante ya que el precio siempre refleja 
alguna consideración de las ganancias, mientras que el término costo no siempre lo 
hace. 
Si no se tienen claros los costos de un proyecto de obra civil, será imposible armar 
un presupuesto acertado para la construcción. Hay algunos costos que son 
simplemente reconocibles y que se explican por sí mismos que se relacionan con 
un artículo o producto como mano de obra o costos de materiales. Por lo tanto, se 
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han denominado costos directos. Otros costos que no son específicos ni fáciles de 
identificar, es decir, los costos generales a menudo son llamados como costos 
indirectos. De esta manera definiendo el costo directo como los costos que no se 
cuentan si la actividad no se ha realizado y los costos indirectos como los que 
habrían ocurrido incluso si no se hubiera realizado una actividad. Los materiales, la 
mano de obra y el equipo califican como costos directos debido a su trazabilidad 
física a la actividad de construcción que tuvo lugar durante el proyecto y los gastos 
generales, y las utilidades son costos indirectos, [8]. 
Cuando hacemos referencia a los costos directos, son de aquellos recursos que 
hacen parte de las actividades y poseen una relación directa con la elaboración del 
bien o prestación del servicio. Motivo principal que impulsa el proyecto. Por ejemplo: 
costo de la mano de obra para realizar las actividades del proyecto; el costo de los 
materiales que consume el proyecto y que se vuelven parte del producto final; costo 
de los contratos de servicios externos contratados para realizar una parte del 
proyecto. 
Dentro de la estimación de recursos es indispensable conocer para toda empresa 
lo que se conoce como los costos indirectos que hacen parte de la obra, son todos 
aquellos que como su nombre lo indican es un, pero no son un porcentaje principal 
dentro de la planeación del proyecto, estos pueden ser los administrativos; como el 
pago del salario a los empleados los gastos de papelería, pruebas de laboratorio y 
algunos otros gastos que pueden denominarse gastos generales. 
Todo lo anterior expresa propiamente y nos lleva a identificar que un presupuesto 
de obra es la estimación o predicción económica que hace referencia a la suma de 
las actividades o proyecto a ejecutar. Un proyecto u obra debe contar con un 
presupuesto el cual está basado en precios estimados que son analizados para 
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cada actividad y proceso a realizar, es decir: el presupuesto de una obra es la suma 
total de los costos directos e indirectos del proyecto. 
 
Pero para llevar a cabo todo ello, se debe inicialmente tener un cálculo de 
cantidades de obra permitiéndonos determinar las cuantificaciones en base a los 
planos, Se requiere de una metodología que permita obtener la información de una 
manera ordenada, ágil, y que adicionalmente, ofrezca la posibilidad de revisar, 
controlar y modificar los datos cada que sea necesario. 
Independiente del sistema empleado para el cálculo de las cantidades de obra, se 
deben preparar algunos formatos para el cálculo de actividades constructivas. Estos 
formatos contemplan en forma general la siguiente información: tipo de elemento, 
ubicación, dimensión, cantidad, material, unidad de medida. 
Por último, la planificación de una obra se la realiza mediante un Diagrama de Gantt, 
permite especificar el tiempo a dedicar por cada actividad a realizar en la 
construcción de una obra, así como también relaciones entre ellas. 
La programación de proyectos es un mecanismo para comunicar qué tareas deben 
realizarse y qué recursos de la organización se asignarán para completar esas 
tareas en qué plazo. Un cronograma del proyecto es un documento que recopila 
todo el trabajo necesario para entregar el proyecto a tiempo, [16]. 
Pero cuando se trata de crear un cronograma del proyecto, bueno, eso es algo con 
lo que pocos tienen experiencia profunda. 
¿Qué y quién se está programando, y para qué fines, y dónde se lleva a cabo esta 
programación? 
Un proyecto se compone de muchas tareas, y cada tarea tiene un inicio y un final 
(o fecha de vencimiento), por lo que puede completarse a tiempo. Del mismo modo, 
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las personas tienen diferentes horarios, y su disponibilidad y fechas de vacaciones 
o vacaciones deben documentarse para planificar con éxito esas tareas, [16]. 
El Diagrama de Gantt es un gráfico en el cual se establecen actividades a realizar 
durante la ejecución de la obra estableciendo fechas de inicio y finalización además 
de las holguras de cada una de las mencionadas. El cronograma se realiza con el 
fin de lograr un debido proceso de la obra (evitar retrasos durante su ejecución) 
además de proporcionar el tiempo establecido para lo presupuestado. Los 
programas más utilizados para realizar los cronogramas de actividades para obras 
civiles son: Project y Excel. 
 
Determinar la ruta crítica en un proyecto es de gran importancia ya que es un 
mecanismo para la planeación y ejecución del mismo con el propósito de cumplir 
con las actividades propuestas. Este se puede representar mediante un diagrama 
de barras o una red que bosqueja el proceso constructivo como también la relación 
de actividades que componen un proyecto. Nos permite conocer la duración que 
tendrá el proyecto y fija las actividades causantes de esta, lo cual se debe tener 
presente si se quiere que el proyecto no tenga retrasos. 
 
Cabe resaltar que como los costos directos a la actividad y los costos indirectos del 
proyecto dependen del tiempo, el problema de la programación es, en esencia, el 
de encontrar la duración del proyecto que minimice su suma o, en otras palabras, 
encontrar el punto óptimo de tiempo-costo 
 
El costo es uno de los tres desafíos en la construcción, donde el éxito de un proyecto 
se juzga cumpliendo los criterios de costo con presupuesto, cronograma a tiempo y 
calidad según lo especificado por el propietario (Rezaian, 2011). 
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2.4 MARCO DE REFERENCIA NORMATIVO. 
 
Son aceptables las obligaciones del estudiante en los escenarios de práctica laboral 
establecidas por la Resolución 3546 del 3 de agosto de 2018 la cual tiene por objeto 
regular las prácticas de impulsar la generación de empleo para los jóvenes entre 18 
y 28 años de edad, sentando las bases institucionales para el diseño y ejecución de 
políticas de empleo que trata la Ley 1780 de 2016 en el Artículo III de esta [4]. 
Las prácticas laborales son una actividad formativa realizada en un escenario de 
trabajo real, que implica la exposición del estudiante a factores de riesgo propios de 
una actividad laboral por lo que es necesario regularlas como mecanismo formativo 
para formar sus competencias y generar experiencia laboral [5]. 
En base al Artículo 53 de la Constitución Política el cual dispone los principios 
mínimos fundamentales de derecho laboral ya que es obligación del Estado y de los 
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo 
requieran [6], por ello la Universidad Católica de Colombia ofrece las prácticas 
empresariales como opción de trabajo de grado en donde en el Acuerdo 265 del 
2018 expresa que el trabajo de grado es el resultado de la actividad académica en 
la que los estudiantes aplican los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos 
durante el proceso de formación para solucionar problemas, proponer nuevas 
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3. PLAN DE PRÁCTICAS 
 
3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA TUTORÍA. 
 
El Ingeniero Oscar Daniel Restrepo Morales identificado con C.C. 79.805.114 y 
matrícula profesional 25202218135CND inscrita en el Registro Profesional Nacional 
que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERÍA CIVIL la cual se encuentra 
en el Anexo No. 4 junto con el Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios 
también expedido por el COPNIA con fecha no mayor a tres meses. 
 
 
Tabla 3. Datos del Ingeniero tutor. 
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3.2 OBJETIVOS FORMATIVOS. 
 
Desarrollar las actividades administrativas y de campo establecidas por la empresa 
Restrepo Obras Civiles y Acabados SAS según los diferentes proyectos durante el 
periodo de práctica empresarial proponiendo mejorar el rendimiento y de esta forma 
brindar innovación, calidad y seguridad en cada obra civil, todo ello en conjunto con 
la ética profesional y los indicadores de cumplimiento. 
 
Objetivos específicos:  
● Establecer los recursos para desarrollar cada una de las actividades del 
proyecto u obra de acuerdo a información suministrada en archivos digitales 
por Restrepo Obras Civiles y Acabados. 
● Determinar las cantidades de obra necesarias en proyectos que realice 
Restrepo Obras Civiles y Acabados, sobre planos en archivos digitales  
suministrados por la empresa y mediante la elaboración de memorias de 
cálculos.  
● Determinar el presupuesto de costos directos del proyecto. 
● Calcular la programación de la obra mediante software de administración de 
proyectos, Microsoft Project. 
● Mostrar las entregas de los informes mensualmente con las actividades 
realizadas al día de manera virtual. 
● Demostrar por medio de las actividades entregadas según los indicadores de 
cumplimiento, el aprendizaje propio de la ingeniería civil complementando de 
esta manera los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante el 
desarrollo del programa de formación.  
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3.3 HITOS DE SUPERVISIÓN Y SOCIALIZACIÓN. 
 
La reunión con el monitor para la supervisión de las actividades y entrega de 
informes son asignadas mensualmente en el desarrollo de la asignatura CT 13014 
TRABAJO DE GRADO en jornada nocturna. Las reuniones con el tutor para el 
seguimiento son determinadas los días laborales. Finalmente, la entrega del informe 
final y socialización son después de la terminación de clases de pregrado (7 de 
noviembre de 2020). 
Sustentación del informe mensual: 
 
Primera entrega: septiembre de 2020 
Segunda entrega: octubre de 2020 
Tercera entrega: noviembre de 2020 
 




En la Tabla 4 se muestran los productos (7) derivados de cada actividad a 
desarrollar en la práctica los cuales se estima entregar en el informe final. 
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Tabla 4. Relación de productos principales [Fuente propia]. 
3.4.2 Metas 
 
Teniendo en cuenta las sugerencias del Tutor se definieron los números de las 
metas más cercanas a la posible realidad, las más probables a entregar de acuerdo 
a las correspondientes actividades, sin embargo, en la sustentación de informe final 
se dará la explicación sobre los resultados de las metas reales obtenidas. 
 
Tabla 5. Metas de productos (cantidad) [Fuente propia]. 
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3.4.3 Indicadores de cumplimiento. 
 
De forma general, para el cumplimiento de la práctica empresarial serán 
demostrados los productos anteriormente mencionados mediante Informes o 
memorias según corresponda presentándose mensual en la asignatura Trabajo de 
grado. 
Se entregará una memoria de cálculo de cantidades de obra mensualmente, así 
como costos de producción y presupuesto de obra. 
La práctica laboral será llevada a cabo de manera virtual, sin embargo, se requiere 
visitar la obra una vez por semana, por ello se tomarán los lineamientos para el 
manejo del covid-19 y se reportarán los días que se hará la visita a la Administradora 
de Riesgos Laborales. 
 
3.5 RECURSOS Y MEDIOS DISPONIBLES. 
 




● Plotter de corte. 
● Papelería. 
● Pantalla de proyección 
● Proyectores 
● Elementos de protección personal. 
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Este es el listado de los elementos que se encuentran disponibles en el escenario 
de prácticas en la empresa Restrepo Obras Civiles y Acabados SAS. 
3.5.2 En la institución educativa. 
 
● Computadores. 
El único elemento por parte de la Universidad Católica de Colombia a disposición 
del estudiante es el computador, pero con facilidad a la obtención de programas 
útiles en actividades de ingeniería civil. 
3.6 DURACIÓN Y HORARIOS DE LA PRÁCTICA. 
 
3.6.1 Duración de la práctica. 
 
El trabajo de grado en opción de práctica empresarial será desarrollado entre el 
primer y último día del próximo período académico (2020-III) en el cual se matricula 
la asignatura trabajo de grado, es decir, la duración de la práctica será la misma de 
las clases de pregrado. 
 
Tabla 6. Duración de la práctica. 
FUENTE: Calendario académico Pregrado 2020, Universidad Católica de 
Colombia. 
3.6.2 Horario en el espacio de prácticas. 
 
El horario laboral en el espacio de prácticas designado por la empresa Restrepo 
Obras Civiles y Acabados SAS será desde las 8 a.m. hasta la 1 p.m. y desde las 2 
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p.m. hasta las 5 p.m. cumpliendo de esta forma con la jornada laboral de trabajo 
máxima en Colombia regulada por el artículo 161 del código sustantivo del trabajo; 
este horario permite cumplir con todos los deberes académicos y personales. 
3.6.3 Horario en la institución educativa. 
 
El horario de asistencia a clase de la asignatura trabajo de grado es dependiente de 
la disposición de cuadre de horario del periodo académico 2020-III de la Universidad 
Católica de Colombia, sin embargo, este será en jornada nocturna. 
 
3.7 DIAGRAMA DE GANTT Y RUTA CRÍTICA. 
 
A continuación, se presenta la programación durante el periodo académico del 
Trabajo de grado en opción de práctica empresarial basado en las siguientes 
actividades: 
A. Elaboración de costos y presupuestos, programación de obra. 
B. Cálculo de cantidades de obra sobre planos. 
C. Elaboración de análisis de costos de producción. 
D. Ejecución pedidos de materiales con el fin de cumplir con el presupuesto, 
programación y calidad de la obra. 
E. Informe mensual al monitor. 
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F. Informe y sustentación final. 
 
Tabla 7. Diagrama de Gantt [Fuente propia]. 
 
3.8 RIESGOS LABORALES ASOCIADOS A CADA ACTIVIDAD. 
 
Con apoyo de la oficina de talento humano de la empresa Restrepo Obras Civiles y 
Acabados los principales riesgos laborales identificados para las actividades son: 
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ANEXO No. 1. Certificación de Cámara de comercio de Restrepo Obras Civiles 
y Acabados. 
 
ANEXO No. 2. Brochure de la empresa. 
 
ANEXO No. 3. Vacante descrita por la empresa. 
 
ANEXO No. 4. Matrícula profesional y Certificación de antecedentes COPNIA 
del Tutor. 
ACUERDO TRIPARTITO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 







UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
860.028.971-9  
Representante legal (S) 
 
FRANCISCO JOSE GOMEZ ORTIZ  
Documento de identidad  
Domicilio: 
 
C.C. No. 80.408.455  
Av. Caracas 46-72 
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OSCAR DANIEL RESTREPO MORALES  
Documento de identidad 
Domicilio: 
 
C.C. No. 79.805.114 




MARIANA DEL PILAR RUIZ REYES  
Documento de Identidad  
Fecha de Nacimiento 
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Cuando se hable de LA UNIVERSIDAD, EL LUGAR DE PRACTICA Y EL 
ESTUDIANTE, se podrá determinar LAS PARTES. 
 
OBJETO: El presente Acuerdo tiene por objeto definir las bases mediante las cuales “ LA 
UNIVERSIDAD” colaborará con el “LUGAR DE PRACTICAS” para complementar la 
formación académica del “ESTUDIANTE”, que ofrece la “LA UNIVERSIDAD”. “EL LUGAR DE 
PRACTICAS” permitirá la realización de Prácticas Profesionales en sus instalaciones, en 
adelante al “ESTUDIANTE” de la “UNIVERSIDAD”, que sea seleccionado y autorizado 
mediante oficio por “EL LUGAR DE PRACTICAS”. El “ESTUDIANTE” realizará únicamente 
actividades que coadyuven a la realización del objeto laboral de “ EL LUGAR DE 
PRACTICAS” mismas que deberán fomentar el desarrollo de las competencias específicas del 
perfil de egreso del programa al que pertenece el estudiante en la “LA UNIVERSIDAD”. 
 
COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE: El estudiante con la firma del presente acuerdo se 
compromete a: 1. Cumplir el plan de practica presentado y avalado por LA UNIVERSIDAD 
y EL SITIO DE PRACTICA. El cual hace parte del presente documento. 2. Realizar una 
práctica profesional seria, formal y comprometida, en la cual cumpla con los preceptos de 
la ética profesional y la Misión de la “LA UNIVERSIDAD” 3. Asistir al Lugar de práctica en 
las fechas establecidas y cumplir con los horarios acordados. 4. Desarrollar la práctica 
profesional en diálogo con el MONITOR de la UNIVERSIDAD y el TUTOR asignado por la 
empresa. 5. Presentar los documentos de identificación solicitados por la empresa. 6. 
Respetar las normas y reglamentos de la “LA UNIVERSIDAD” Y “EL LUGAR DE 
PRACTICAS” durante el desarrollo de su práctica. 6. Informar de manera inmediata a la 
“LA UNIVERSIDAD” cualquier irregularidad. 7. Informar de manera inmediata al “ LUGAR 
DE PRACTICA” cualquier irregularidad o accidente. 8. Respetar los horarios acordados 
para la realizar la práctica. 9. Mantener vigente la afiliación al sistema de salud. 
COMPROMISOS DEL LUGAR DE PRACTICA: Son compromisos del Lugar de Practicas: 
1. Avalar y aceptar el plan de prácticas conjuntamente con LA UNIVERSIDAD. 2. Afiliar al 
ESTUDIANTE a la ARL. 3. Proporcionar al ESTUDIANTE los espacios e instrumentos 
necesarios para el desarrollo de su práctica. 4. Remitir al estudiante y a la UNIVERSIDAD 
copia de la carta de aceptación del estudiante. 5. Establecer con el estudiante por escrito su 
jornada de práctica. 7. En caso de establecer auxilio de práctica determinarlo claramente y por 
escrito con EL ESTUDIANTE. 8. Determinar un TUTOR para que brinde apoyo al 
ESTUDIANTE en su práctica. 9. Atender las quejas que presente EL ESTUDIANTE con 
relación al proyecto u otra situación que impida el adecuado cumplimiento de su actividad. 
 
COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD: Son compromisos de LA UNIVERSIDAD: 1. 
Entregar al “ESTUDIANTE” la carta de presentación, evaluación y término de la práctica 
profesional, con destino al LUGAR DE PRACTICA. 2. Atender las quejas que presente EL 
ESTUDIANTE con relación al proyecto u otra situación que impida el adecuado 
cumplimiento de su actividad 3. Avalar conjuntamente con la empresa el Plan de Trabajo 
de Práctica. 4. Establecer al ESTUDIANTE el TUTOR Y MONITOR que le apoyará en el 
proceso de la práctica. 
 
DURACIÓN: El presente acuerdo estará vigente del 10 de agosto al 10 de diciembre del 
año dos mil veinte (2020). 
 
AUXILIO DE PRACTICA. EL SITIO DE PRACTICA y EL ESTUDIANTE han acordado que 
por la labor desarrollada en práctica se otorgará un auxilio por valor de $877.803 el cual se 
entregará por consignación en la cuenta débito DAVIVIENDA No. 488415367157 Se 
advierte al ESTUDIANTE que la UNIVERSIDAD no tiene ninguna responsabilidad frente lo 
aquí acordado, por ello no responderá solidariamente con EL LUGAR DE PRACTICA y 
comprende que esto es un acuerdo entre las otras dos partes del presente documento. Se 
establece así mismo que este auxilio de práctica no constituye salario. 
 
DESIGNACION DE TUTOR Y MONITOR. LA UNIVERSIDAD establece como MONITOR 
a la profesora  Olga Luz Atencia Herrera identificado con cedula de ciudadanía 
32.939.258, expedida en Cartagena; EL LUGAR DE PRACTICAS establece como 
TUTOR al ingeniero Oscar Daniel Restrepo Morales identificado con cedula de ciudadanía 
79.805.114, expedida en Bogotá D.C. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN. Se establece por LAS PARTES que el lugar de ejecución de la 
práctica será en la dirección de la vivienda del ESTUDIANTE, en la ciudad de Bogotá 
D.C., en el horario de lunes a viernes iniciando a las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. y 
sábados desde 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 
 
CONFIDENCIALIDAD “LAS PARTES” guardarán estricta confidencialidad respecto de toda la 
información que conozcan o intercambien, por cualquier medio o formato, con motivo de la 
ejecución de este acuerdo, durante su vigencia y, por lo menos, diez años después de su 
terminación y, en su caso, de sus convenios modificatorios La información que “LAS 
PARTES” se proporcionen únicamente podrá ser utilizada para los fines especificados en este 
documento, por lo que no podrán, directa o indirectamente, ni a través de terceros y en 
ninguna forma, proporcionar, transferir, publicar, reproducir, copiar o hacer del conocimiento de 
terceros. La parte que incumpla con esta obligación estará sujeta a las sanciones 
correspondientes conforme a la normatividad aplicable, reservándose la parte agraviada, en 
todo momento, la facultad de rescindir el presente Convenio. “LAS PARTES” podrán 
proporcionar la información a su personal, siempre que éste tenga la necesidad de 
conocer dicha información para los fines especificados en el presente instrumento; por tal 
motivo cada parte dará instrucciones a su personal, en relación con la confidencialidad 
que deben guardar respecto de la información y sobre las penalidades a las cuales 
estarán sujetos, en caso de incumplimiento. “LAS PARTES” acuerdan que la 
“INSTITUCIÓN” podrá celebrar un convenio de confidencialidad en lo individual con el 
“ESTUDIANTE” que sea admitido para realizar “LA PRÁCTICA”. 
 
 
ESTIPULACIONES SOBRE DATOS PERSONALES. En virtud del presente acuerdo, LAS 
PARTES tienen o tendrán acceso a los recursos que tratan datos de carácter personal, y a 
información o documentación confidencial, marcada o no como tal. En consecuencia, 
conforme lo dispuesto en el artículo 4 literal h) de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, de 
Protección de Datos Personales (en adelante, LEPD), todas las personas que interven gan 
en el tratamiento de datos personales que no tengan naturaleza de públicos están 
obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su 
relación con alguna de las actividades que comprende el tratamiento, pudiendo solo 
realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al 
desarrollo de las actividades autorizadas en la referida ley y en los términos que la misma 
disponga. Por lo anterior, LAS PARTES se comprometen a cumplir con las normas y 
políticas determinadas por el responsable del tratamiento que afectan al desarrollo de sus 
actividades, así como todas aquellas medidas de seguridad, técnicas u organizativas que 
el responsable del tratamiento establezca para garantizar la confidencialidad y el deber de 
secreto de toda la información que tenga la consideración de información confidencial. A 
estos efectos, se entenderá por información confidencial, toda información numérica, 
alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, susceptible de recogida, 
registro, tratamiento o transmisión concerniente a una persona natural identificada e 
identificable que permita determinar directa o indirectamente la identidad física, psíquica, 
económica, cultural o social de la persona natural titular, con independencia del soporte en 
el que esta se recoja o trate. LAS PARTES se obligan a acceder a la información del 
responsable del tratamiento, contenida tanto en los sistemas informáticos como en 
cualquier otro soporte o documento físico, electrónico o telemático, solo si tal acceso fuera 
necesario para la prestación de los servicios profesionales para lo que ha sido contratado, 
o si media autorización expresa específica para acceder a los datos que no sean propios 
de su función profesional. Los datos serán utilizados exclusivamente para los fines y 
actividades para los que fuero n recabados. LAS PARTES se comprometen a mantener 
en el más estricto secreto profesional toda la información confidencial que pueda llegar a 
su conocimiento como consecuencia del desempeño de sus actividades dentro del 
responsable del tratamiento, comprometiéndose LAS PARTES a no divulgarla, publicarla, 
cederla, venderla, ni de otra forma, directa o indirecta, ponerla a disposición de terceros, ni 
total ni parcialmente, y a cumplir esta obligación incluso con sus propios familiares u otros 
miembros del responsable del tratamiento que no estén autorizados a acceder a dicha 
información, cualquiera que sea el soporte en el que se encuentre la información. LAS 
PARTES se comprometen al cumplimiento de las actividades y obligaciones específicas 
recogidas en el Manual de Políticas y Procedimientos y en el Manual Interno de Seguridad 
de cada entidad y de la Universidad, que se encuentran a disposición de los usuarios. 
 
EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. El presente Acuerdo no genera relación 
laboral alguna ni prestaciones sociales entre LA UNIVERSIDAD, EL LUGAR DE 
PRACTICA Y EL ESTUDIANTE o viceversa. 
 
CESIÓN. Este acuerdo no podrá cederse a persona alguna sin previa autorización escrita 
aprobada por las tres partes. 
 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las partes con la firma del presente 
Convenio declaran bajo la gravedad del juramento no estar incursas en inhabilidad e 
incompatibilidad alguna de las señaladas por la Ley. 
 
TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. El presente acuerdo se dará por 
terminado: A.- Por terminación de la Practica del estudiante. B.- Por agotamiento de su 
objeto. C.- De manera anticipada por mutuo acuerdo de las partes indicando por escrito la 
fecha a partir de cuándo se da por terminado. En el evento de que los compromisos con 
terceros que se hayan contraído a los proyectos que se encuentran en desarrollo del 
Convenio, se continuarán ejecutando hasta su cumplimiento. 
 
RÉGIMEN LEGAL. El presente acuerdo se rige en general por las normas vigentes para 
prácticas profesionales, Ley 1780 de 2016 y Resolución 3546 de 2018 . 
 










FRANCISCO JOSE GOMEZ ORTIZ 











OSCAR DANIEL RESTREPO MORALES 











MARIANA DEL PILAR RUIZ REYES  
C.C. 1.006.821.065 de Acacías. 
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ACTA No. 001 
FECHA: 28/JULIO/2020 HORA: 10:51AM 




NOMBRES COMPLETOS CARGO FIRMA 
MARIANA DEL PILAR RUIZ REYES PRACTICANTE 
 
OSCAR DANIEL RESTREPO MORALES TUTOR  
OLGA LUZ ATENCIA HERRERA MONITOR  
 
 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  
APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE PRÁCTICA (PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO APROBADA) PARA 
EJECUCIÓN EN EL PERÍODO 2020-3 
ORDEN DEL DÍA (AGENDA): 
1. Plan de prácticas a ejecutar (propuesta de trabajo de grado aprobada y con las 
modificaciones que indicó el jurado que aprobó la propuesta) y con las modificaciones 
de ACTIVIDADES y PRODUCTOS para mantener al PRACTICANTE dentro del aislamiento social 
y restricciones de movilidad definidos por el Gobierno Colombiano, las Alcaldías donde 
está radicada el ESPACIO DE PRÁCTICAS y donde reside el PRACTICANTE. 
2. Verificación de los datos importantes de la afiliación a la administradora de riesgos 
laborales (ARL) y de la entidad prestadora de servicios de salud (EPS) que utiliza el 
practicante*.   
3. Datos de contacto de Monitor, Tutor y Practicante (teléfono móvil, correo 
electrónico, dirección postal) 
4. Revisión y aceptación del artículo ocho (supervisión de la práctica) de la resolución 
3546/2018 del Ministerio de Trabajo 
5. Revisión y aceptación del artículo 11 (derechos de autor en la práctica laboral) de 
la resolución 3546/2018 del Ministerio de Trabajo  
6. Revisión del capítulo 2 del acuerdo 265 de la Universidad Católica de Colombia. 
7. Fechas importantes en la ejecución de la práctica, en especial, la entrega de 
resultados de aprendizaje (informes y sustentación**) y asistencia a sesiones de la 
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Punto de la 
agenda: 





Revisamos las observaciones del jurado en el acta de aprobación; el 
PRACTICANTE mostró la incorporación de las observaciones a la 
propuesta aprobada y, por último, se aprobaron las modificaciones a 
las ACTIVIDADES y PRODUCTOS, modificaciones realizadas para velar por 
la integridad del PRACTICANTE y eliminar el riesgo de responsabilidad 
civil del MONITOR por contagio del PRACTICANTE. 
Conclusiones: 
En el evento es "indispensable" que el PRACTICANTE no salga de su 
lugar de residencia para ejecutar una actividad (o fracción de ella), 
es necesario avisar al MONITOR, con suficiente anticipación, para que 
se coordine la intervención de un equipo de salud ocupacional y 
seguridad en el trabajo (designado por la Universidad y por la ARL) y 
realice las verificaciones tanto en su domicilio como en el lugar a 
donde se va a desplazar y en el transcurso de los recorridos de ida y 
vuelta. Eso puede tomar bastante tiempo, pero puede salvar la vida del 
PRACTICANTE y la responsabilidad civil de su Monitor. En todo caso, 
la salida del PRACTICANTE estará condicionada al concepto del equipo 
SISO Universidad-ARL. 
 
Observaciones: Se modifican las actividades siendo definidas de esta 
manera: 
 
1. Elaboración de costos y presupuestos según información suministrada 
por el personal de las obras que se realicen en Restrepo Obras Civiles 
y Acabados. 
2. Cálculo de cantidades de obra de acuerdo a las especificaciones del 
ingeniero que se encuentre en campo. 
3. Elaboración de análisis de costos de producción. 
 
Para el cumplimiento de la práctica empresarial serán demostradas las 
actividades mediante informes o memorias según corresponda 
presentándose mensualmente en la asignatura Trabajo de grado. 
 
Se entregará una memoria de cálculo de cantidades de obra mensualmente, 
así como costos de producción y presupuesto de obra. 
 
La práctica laboral será llevada a cabo de manera virtual, sin embargo, 
llegado el caso que se requiera visitar la oficina, se tomarán los 
lineamientos para el manejo del covid-19 y se reportarán los días que 
se hará la visita a la Administradora de Riesgos Laborales. 
  
Punto de la agenda: 2. Verificación de datos de 




Debate: Se adjunta el certificado de radicación de afiliación a la 
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Punto de la agenda: 3. Datos de contacto de 






OLGA LUZ ATENCIA HERRERA – 3015043860 – 
olatencia@ucatolica.edu.co – Diagonal 46A #15B-10 Barrio 
Palermo, Teusaquillo. Bogotá DC. 
Tutor: 
OSCAR DANIEL RESTREPO MORALES – 3102624921 –
gerencia@restrepoobrasciviles.com – Calle 82 No. 19ª-14, 
Bogotá D.C. 
Practicante: 
MARIANA DEL PILAR RUIZ REYES – 3135708022 – 
mpruiz28@ucatolica.edu.co – Calle 13 Sur #12B-29, B. Ciudad 
Jardín Sur. Bogotá D.C. 
Conclusiones:  
 
Punto de la agenda: 4. Revisión y aceptación del 
artículo ocho (supervisión 
de la práctica) de la 
resolución 3546/2018 del 








Punto de la agenda: 5. Revisión y aceptación del 
artículo 11 (derechos de 
autor en la práctica 
laboral) de la resolución 





Debate: Revisado el documento y quedamos enterados del tema. 
Conclusiones:  
 
Punto de la agenda: 6. Revisión del capítulo 2 del 
acuerdo 265 de la 
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Punto de la agenda: 7. Fechas importantes en la 




Debate: Revisamos el cronograma ajustado y se aprobó. 
 
Las fechas asignadas para la entrega de informes mensuales por 
parte del estudiante al monitor son: 
 
Primera entrega: 10 de septiembre de 2020 
Segunda entrega: 10 de octubre de 2020 
Tercera entrega: 10 de noviembre de 2020 
 
Observación: La fecha de sustentación final se encuentra sujeta 
a políticas de calendario académico y disponibilidad de los 
participantes. 
Conclusiones: Sesiones de encuentro con el MONITOR conforme a la 
disponibilidad de la carga académica en el período 2020-3 y de 
manera remota. 
 
COMPROMISO(S) RESPONSABLE(S) FECHA LÍMITE 
 
1ro. Escanear esta acta y todos los 
documentos anexos. 
2do. Entregar una copia al encargado de 
prácticas empresariales del programa de 
ingeniería civil. 
3ro. Conservar los originales. 




Antes de finalizar 
la primera semana 
de práctica. 
Generar los enlaces para los encuentros 
remotos de clase de trabajo de grado 
Monitor 





El próximo encuentro: 
 
 
         
                
 
MONITOR  PRACTICANTE  TUTOR 
















ANEXO 8 PRESUPUESTOS Y A.P.U
COTIZACION ACOMETIDAS ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO
PROYECTO NACIONAL DE BATERIAS SANITARIAS
BATALLON BITER29 EL ESTRECHO - CAUCA





LIMPIEZA DE POZO GLB 1 ($ 76.276)      ($ 76.276)        
TAPA EN CONCRETO 3000 PSI, REFUERZO ACERO 1#4 @0.15M UND 1 ($ 322.096)    ($ 322.096)     
POZO PS2
EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN M3 8,36 ($ 25.749)      ($ 215.262)     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SÉPTICO INTEGRADO 2400 
LT UND 1 ($ 4.649.814) ($ 4.649.814)  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC D=4" ML 12 ($ 35.227)      ($ 422.724)     
POZO PS3
EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN M3 13,42 ($ 25.749)      ($ 345.474)     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SÉPTICO INTEGRADO 4000 
LT UND 1 ($ 5.852.551) ($ 5.852.551)  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC D=4" ML 12 ($ 35.227)      ($ 422.724)     
POZO PS4
LIMPIEZA DE POZO GLB 1 ($ 76.276)      ($ 76.276)        
POZO PS5
LIMPIEZA DE POZO GLB 1 ($ 76.276)      ($ 76.276)        
POZO PS6
EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN M3 8,36 ($ 25.749)      ($ 215.262)     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SÉPTICO INTEGRADO 2400 
LT UND 1 ($ 4.649.814) ($ 4.649.814)  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC D=4" ML 12 ($ 35.227)      ($ 422.724)     
POZO PS7
EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN M3 6 ($ 25.749)      ($ 154.494)     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS 
PREFABRICADA DE 1000 LT UND 1 ($ 931.814)    ($ 931.814)     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC D=4" ML 12 ($ 35.227)      ($ 422.724)     
POZO PS8
LIMPIEZA DE POZO GLB 1 ($ 76.276)      ($ 76.276)        
RELLENOS
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION COMPACTADO 
MANUALMENTE CON PIZON #ERROR! 8,90 ($ 10.730)      ($ 95.491)        
SUBTOTAL POZOS SEPTICOS ($ 19.428.071)
LIMPIEZA DE POZO  Unidad 
 und 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
CAL AGRICOLA x 10 kg UND  1/10 5 ( 9.500,00)                                  ( 997,50)                        
 SUBTOTAL MATERIALES ( 997,50)                        
MANO DE OBRA
OBREROS HH 8 ( 6.947,00)                                  ( 55.576,00)                   
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 55.576,00)                   
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 2 ( 1.050,00)                                  ( 2.100,00)                     
 SUBTOTAL EQUIPO ( 2.100,00)                     
COSTO DIRECTO ( 58.673,50)                                ( 58.673,50)                   
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 11.734,70)                   
IMPREVISTOS 5% ( 2.933,68)                     
UTILIDAD 5% ( 2.933,68)                     
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 17.602,06)                   
VALOR TOTAL ITEM ( 76.275,56)                                ( 76.276,00)                   
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H<=2M  PARA ZANJA PARA INSTALACION DE 
TUBERIAS
 Unidad: 
  M3 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
 SUBTOTAL MATERIALES ( -  )                              
MANO DE OBRA
OBREROS HH 2 6/8 ( 6.947,00)                                  ( 18.756,90)                   
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 18.756,90)                   
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1 ( 1.050,00)                                  ( 1.050,00)                     
 SUBTOTAL EQUIPO ( 1.050,00)                     
COSTO DIRECTO ( 19.806,90)                                ( 19.806,90)                   
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 3.961,38)                     
IMPREVISTOS 5% ( 990,35)                        
UTILIDAD 5% ( 990,35)                        
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 5.942,08)                     
VALOR TOTAL ITEM ( 25.748,98)                                ( 25.749,00)                   
TAPA EN CONCRETO 3000 PSI, REFUERZO ACERO 1#4 @0.15M  Unidad:  
 UND 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
CONCRETO SIMPLE 3000PSI M3 0,1 5 ( 598.790,00)                              ( 62.872,95)                   
VARILLA CORRUGADA 60000PSI 1/2 KG 13 5 ( 4.500,00)                                  ( 61.425,00)                   
ALAMBRE AMARRE RECOCIDO NEGRO KG 0,5 5 ( 3.540,00)                                  ( 1.858,50)                     
FORMALETA M2 0,2 5 ( 42.882,60)                                ( 9.005,34)                     
 SUBTOTAL MATERIALES ( 135.161,79)                 
MANO DE OBRA
MAESTRO HH 4 ( 12.157,00)                                ( 48.628,00)                   
OBREROS HH 8 ( 6.947,00)                                  ( 55.576,00)                   
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 104.204,00)                 
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 8 ( 1.050,00)                                  ( 8.400,00)                     
 SUBTOTAL EQUIPO ( 8.400,00)                     
COSTO DIRECTO ( 247.765,79)                              ( 247.765,79)                 
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 49.553,16)                   
IMPREVISTOS 5% ( 12.388,29)                   
UTILIDAD 5% ( 12.388,29)                   
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 74.329,74)                   
VALOR TOTAL ITEM ( 322.095,53)                              ( 322.096,00)                 
CONCRETO SIMPLE 3000PSI  Unidad: M3 
 ITEM:   BASICO 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
CEMENTO GRIS T1 KG 350 5 ( 700,00)                                     ( 257.250,00)                 
ARENA NEGRA M3 0,56 5 ( 60.000,00)                                ( 35.280,00)                   
TRITURADO COMUN M3 0,84 5 ( 75.000,00)                                ( 66.150,00)                   
AGUA DE AMASADO LT 180 5 ( 50,00)                                       ( 9.450,00)                     
 SUBTOTAL MATERIALES ( 368.130,00)                 
MANO DE OBRA
MAESTRO HH 4 ( 12.157,00)                                ( 48.628,00)                   
OFICIAL HH 4 ( 10.420,00)                                ( 41.680,00)                   
OBREROS HH 16 ( 6.947,00)                                  ( 111.152,00)                 
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 201.460,00)                 
EQUIPO
MEZCLADORA DE CONCRETO 1.5 BULTOS HORA 4 ( 6.250,00)                                  ( 25.000,00)                   
HERRAMIENTA MENOR GLB 4 ( 1.050,00)                                  ( 4.200,00)                     
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 SUBTOTAL EQUIPO ( 29.200,00)                   
COSTO DIRECTO ( 598.790,00)                              ( 598.790,00)                 
FORMALETA  Unidad: M2 
FORMALETA
 ITEM:   BASICO 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
TABLA COMUN UN 2 ( 12.000,00)                                ( 24.000,00)                   
LISTON (8X4) UN 1 ( 12.000,00)                                ( 12.000,00)                   
PUNTILLAS LB 0,125 ( 2.200,00)                                  ( 275,00)                        
 SUBTOTAL MATERIALES ( 36.275,00)                   
MANO DE OBRA
OBREROS HH 0,8 ( 6.947,00)                                  ( 5.557,60)                     
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 5.557,60)                     
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1 ( 1.050,00)                                  ( 1.050,00)                     
 SUBTOTAL EQUIPO ( 1.050,00)                     
COSTO DIRECTO ( 42.882,60)                                ( 42.882,60)                   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SÉPTICO INTEGRADO 2400 LT  Unidad: 
 UND 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
POZO SEPTICO INTEGRADO SI 2400 LTS UND 1 ( 3.300.000,00)                           ( 3.300.000,00)              
 SUBTOTAL MATERIALES ( 3.300.000,00)              
MANO DE OBRA
MAESTRO HH 2 ( 12.157,00)                                ( 24.314,00)                   
OFICIAL HH 2 ( 10.420,00)                                ( 20.840,00)                   
OBREROS HH 8 ( 6.947,00)                                  ( 55.576,00)                   
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 100.730,00)                 
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1 ( 1.050,00)                                  ( 1.050,00)                     
 SUBTOTAL EQUIPO ( 1.050,00)                     
TRANSPORTE
TRANSPORTE POZO SEPTICO CALI - EL ESTRECHO GLB 1/4 ( 700.000,00)                              ( 175.000,00)                 
 SUBTOTAL EQUIPO ( 175.000,00)                 
COSTO DIRECTO ( 3.576.780,00)                           ( 3.576.780,00)              
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 715.356,00)                 
IMPREVISTOS 5% ( 178.839,00)                 
UTILIDAD 5% ( 178.839,00)                 
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 1.073.034,00)              
VALOR TOTAL ITEM ( 4.649.814,00)                           ( 4.649.814,00)              
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SÉPTICO INTEGRADO 4000 LT  Unidad: 
 UND 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
POZO SEPTICO INTEGRADO 4000 LTS UND 1 ( 4.200.000,00)                           ( 4.200.000,00)              
 SUBTOTAL MATERIALES ( 4.200.000,00)              
MANO DE OBRA
MAESTRO HH 2,5 ( 12.157,00)                                ( 30.392,50)                   
OFICIAL HH 2,5 ( 10.420,00)                                ( 26.050,00)                   
OBREROS HH 10 ( 6.947,00)                                  ( 69.470,00)                   
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 125.912,50)                 
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1 ( 1.050,00)                                  ( 1.050,00)                     
 SUBTOTAL EQUIPO ( 1.050,00)                     
TRANSPORTE
TRANSPORTE POZO SEPTICO CALI - EL ESTRECHO GLB 1/4 ( 700.000,00)                              ( 175.000,00)                 
 SUBTOTAL EQUIPO ( 175.000,00)                 
COSTO DIRECTO ( 4.501.962,50)                           ( 4.501.962,50)              
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 900.392,50)                 
IMPREVISTOS 5% ( 225.098,13)                 
UTILIDAD 5% ( 225.098,13)                 
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 1.350.588,76)              
VALOR TOTAL ITEM ( 5.852.551,26)                           ( 5.852.551,00)              
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS PREFABRICADA DE 250 LT  Unidad: 
 UND 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
TRAMPA DE GRASAS 250 LT UND 1 ( 175.000,00)                              ( 175.000,00)                 
 SUBTOTAL MATERIALES ( 175.000,00)                 
MANO DE OBRA
MAESTRO HH 1 ( 12.157,00)                                ( 12.157,00)                   
OFICIAL HH 1 ( 10.420,00)                                ( 10.420,00)                   
OBREROS HH 4 ( 6.947,00)                                  ( 27.788,00)                   
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 50.365,00)                   
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1 ( 1.050,00)                                  ( 1.050,00)                     
 SUBTOTAL EQUIPO ( 1.050,00)                     
TRANSPORTE
TRANSPORTE CALI - EL ESTRECHO GLB 1/5 ( 700.000,00)                              ( 140.000,00)                 
 SUBTOTAL EQUIPO ( 140.000,00)                 
COSTO DIRECTO ( 366.415,00)                              ( 366.415,00)                 
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 73.283,00)                   
IMPREVISTOS 5% ( 18.320,75)                   
UTILIDAD 5% ( 18.320,75)                   
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 109.924,50)                 
VALOR TOTAL ITEM ( 476.339,50)                              ( 476.340,00)                 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS PREFABRICADA DE 1000 LT  Unidad: 
 UND 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
TRAMPA DE GRASAS 1000 LT UND 1 ( 440.000,00)                              ( 440.000,00)                 
 SUBTOTAL MATERIALES ( 440.000,00)                 
MANO DE OBRA
MAESTRO HH 2 ( 12.157,00)                                ( 24.314,00)                   
OFICIAL HH 2 ( 10.420,00)                                ( 20.840,00)                   
OBREROS HH 8 ( 6.947,00)                                  ( 55.576,00)                   
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 100.730,00)                 
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1 ( 1.050,00)                                  ( 1.050,00)                     
 SUBTOTAL EQUIPO ( 1.050,00)                     
TRANSPORTE
TRANSPORTE CALI - EL ESTRECHO GLB 1/4 ( 700.000,00)                              ( 175.000,00)                 
 SUBTOTAL EQUIPO ( 175.000,00)                 
COSTO DIRECTO ( 716.780,00)                              ( 716.780,00)                 
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 143.356,00)                 
IMPREVISTOS 5% ( 35.839,00)                   
UTILIDAD 5% ( 35.839,00)                   
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 215.034,00)                 
VALOR TOTAL ITEM ( 931.814,00)                              ( 931.814,00)                 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC D=4"  Unidad:  ML 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" UND 1 0 ( 20.300,00)                                ( 20.300,00)                   
LIMPIADOR X (1/4) UN   1/46  2 ( 46.000,00)                                ( 1.020,00)                     
SOLDADURA PVC X (1/4) UN   1/46  2 ( 95.000,00)                                ( 2.106,52)                     
 SUBTOTAL MATERIALES ( 23.426,52)                   
MANO DE OBRA
MAESTRO HH   1/8   ( 10.420,00)                                ( 1.302,50)                     
OBREROS HH   1/8   ( 6.947,00)                                  ( 868,37)                        
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 2.170,87)                     
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1   1/2   ( 1.000,00)                                  ( 1.500,00)                     
 SUBTOTAL EQUIPO ( 1.500,00)                     
COSTO DIRECTO ( 27.097,39)                                ( 27.097,39)                   
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 5.419,48)                     
IMPREVISTOS 5% ( 1.354,87)                     
UTILIDAD 5% ( 1.354,87)                     
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 8.129,22)                     
VALOR TOTAL ITEM ( 35.226,61)                                ( 35.227,00)                   
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION COMPACTADO MANUALMENTE CON PIZON  Unidad:  M3 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
 SUBTOTAL MATERIALES ( -  )                              
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 0,18855 ( 10.420,00)                                ( 1.964,69)                     
OBREROS HH 0,7542 ( 6.947,00)                                  ( 5.239,42)                     
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 7.204,11)                     
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 1 ( 1.050,00)                                  ( 1.050,00)                     
 SUBTOTAL EQUIPO ( 1.050,00)                     
COSTO DIRECTO ( 8.254,11)                                  ( 8.254,11)                     
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 1.650,82)                     
IMPREVISTOS 5% ( 412,71)                        
UTILIDAD 5% ( 412,71)                        
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 2.476,24)                     
VALOR TOTAL ITEM ( 10.730,35)                                ( 10.730,00)                   
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.  Unidad:  ML 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
 SUBTOTAL MATERIALES ( -  )                              
MANO DE OBRA
TOPOGRAFO HH  4/75 ( 13.893,00)                                ( 740,96)                        
CADENERO 1 HH  4/75 ( 8.336,00)                                  ( 444,58)                        
CADENERO 2 HH  4/75 ( 6.947,00)                                  ( 370,50)                        
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 1.556,04)                     
EQUIPO
EQUIPO DE TOPOGRAFIA HORA  1/12 ( 25.000,00)                                ( 2.083,33)                     
HERRAMIENTA MENOR GLB 1 ( 1.000,00)                                  ( 1.000,00)                     
 SUBTOTAL EQUIPO ( 3.083,33)                     
COSTO DIRECTO ( 4.639,37)                                  ( 4.639,37)                     
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 927,87)                        
IMPREVISTOS 5% ( 231,97)                        
UTILIDAD 5% ( 231,97)                        
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 1.391,81)                     
VALOR TOTAL ITEM ( 6.031,18)                                  ( 6.031,00)                     
DISEÑO SISTEMA DE ABSTECIMIENTO MEDIANTE BOMBEO DESDE EL RIO GUACHICONO  Unidad:  GLB 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
 SUBTOTAL MATERIALES ( -  )                              
MANO DE OBRA
INGENIERO DISEÑADOR HH 24 ( 120.000,00)                              ( 2.880.000,00)              
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 2.880.000,00)              
EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO HORA 24 ( 12.500,00)                                ( 300.000,00)                 
 SUBTOTAL EQUIPO ( 300.000,00)                 
COSTO DIRECTO ( 3.180.000,00)                           ( 3.180.000,00)              
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION ( -  )                              
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( -  )                              
VALOR TOTAL ITEM ( 3.180.000,00)                           ( 3.180.000,00)              
TUBERIA PVC PRESION D=2" RDE21 U.S,  INCL. SUMINISTRO E INSTAL.  Unidad:  ML 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
TUBERIA PVC PRESION D=2" RDE21 U.S X 6m UND   1/6   0 ( 96.350,00)                                ( 16.058,33)                   
LIMPIADOR X (1/4) UN   1/569 2 ( 46.000,00)                                ( 82,49)                          
SOLDADURA PVC X (1/4) UN   1/569 2 ( 95.000,00)                                ( 170,37)                        
 SUBTOTAL MATERIALES ( 16.311,19)                   
MANO DE OBRA
OFICIAL HH   1/8   ( 12.157,00)                                ( 1.519,62)                     
MAESTRO HH   1/8   ( 10.420,00)                                ( 1.302,50)                     
OBREROS HH   1/8   ( 6.947,00)                                  ( 868,37)                        
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 3.690,49)                     
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 3 ( 1.000,00)                                  ( 3.000,00)                     
 SUBTOTAL EQUIPO ( 3.000,00)                     
COSTO DIRECTO ( 23.001,68)                                ( 23.001,68)                   
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 4.600,34)                     
IMPREVISTOS 5% ( 1.150,08)                     
UTILIDAD 5% ( 1.150,08)                     
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 6.900,50)                     
VALOR TOTAL ITEM ( 29.902,18)                                ( 29.902,00)                   




DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
CONCRETO SIMPLE 4000PSI M3 9,6 ( 719.142,21)                              ( 6.903.765,21)              
CONCRETO SIMPLE 3000PSI M3 6,4 ( 598.790,00)                              ( 3.832.256,00)              
MORTERO 1:2 IMPER.REPELLO E=0,02M M2 80 ( 14.800,00)                                ( 1.184.000,00)              
ESMALTADO IMPERMEABILIZADO M2 80 ( 8.900,00)                                  ( 712.000,00)                 
VARILLA CORRUGADA 60000PSI 1" KG 1920 ( 3.298,71)                                  ( 6.333.523,20)              
VARILLA CORRUGADA 60000PSI 3/4 KG 2350 ( 3.298,71)                                  ( 7.751.968,50)              
ALAMBRE AMARRE RECOCIDO NEGRO KG 213,5 ( 5.500,00)                                  ( 1.174.250,00)              
TAPA EN CTO REFOR.ARO Y CONTR.HF UN 1 ( 174.900,00)                              ( 174.900,00)                 
VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL UN 1 ( 500.000,00)                              ( 500.000,00)                 
FORMALETA M2 48 ( 42.882,60)                                ( 2.058.364,80)              
CINTA PVC V15 M 15 ( 45.000,00)                                ( 675.000,00)                 
 SUBTOTAL MATERIALES ( 31.300.027,71)            
MANO DE OBRA
MAESTRO HH 80 ( 12.157,00)                                ( 972.560,00)                 
OFICIAL HH 80 ( 10.420,00)                                ( 833.600,00)                 
OBREROS HH 240 ( 6.947,00)                                  ( 1.667.280,00)              
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 3.473.440,00)              
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 120 ( 1.000,00)                                  ( 120.000,00)                 
 SUBTOTAL EQUIPO ( 120.000,00)                 
COSTO DIRECTO ( 34.893.467,71)                         ( 34.893.467,71)            
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 6.978.693,54)              
IMPREVISTOS 5% ( 1.744.673,39)              
UTILIDAD 5% ( 1.744.673,39)              
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 10.468.040,32)            
VALOR TOTAL ITEM ( 45.361.508,03)                         ( 45.361.508,00)            
CONCRETO 4000 PSI  Unidad: M3 
 ITEM:   BASICO 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
CEMENTO GRIS T1 KG 420 5 ( 600,00)                                     ( 264.600,00)                 
ARENA NEGRA M3 0,67 5 ( 60.000,00)                                ( 42.210,00)                   
TRITURADO COMUN M3 0,67 5 ( 75.000,00)                                ( 52.762,50)                   
AGUA DE AMASADO LT 180 5 ( 50,00)                                       ( 9.450,00)                     
FORMALETA M2 2 5 ( 42.882,60)                                ( 90.053,46)                   
ANTISOL X 16 KG UND   1/32  2 ( 270.000,00)                              ( 8.606,25)                     
 SUBTOTAL MATERIALES ( 467.682,21)                 
MANO DE OBRA
MAESTRO HH 4 ( 12.157,00)                                ( 48.628,00)                   
OFICIAL HH 4 ( 10.420,00)                                ( 41.680,00)                   
OBREROS HH 16 ( 6.947,00)                                  ( 111.152,00)                 
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 201.460,00)                 
EQUIPO
MEZCLADORA DE CONCRETO 1.5 BULTOS HORA 4 ( 6.250,00)                                  ( 25.000,00)                   
VIBRADOR DE CONCRETO HORA 4 ( 3.750,00)                                  ( 15.000,00)                   
HERRAMIENTA MENOR GLB 10 ( 1.000,00)                                  ( 10.000,00)                   
 SUBTOTAL EQUIPO ( 50.000,00)                   
COSTO DIRECTO ( 719.142,21)                              ( 719.142,21)                 
BOCATOMA LATERAL 2Mx2Mx1M INCLUYE PANTALLAS DEFLECTORAS Y VALVULAS  Unidad 
 und 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
CONCRETO SIMPLE 3000PSI M3 4 ( 598.790,00)                              ( 2.395.160,00)              
VARILLA CORRUGADA 60000PSI 3/4" KG 80 ( 3.298,71)                                  ( 263.896,80)                 
VARILLA CORRUGADA 60000PSI 1/2 KG 100 ( 3.298,71)                                  ( 329.871,00)                 
ALAMBRE AMARRE RECOCIDO NEGRO KG 9 ( 5.500,00)                                  ( 49.500,00)                   
REJILLA EN ACERO 3/4" UN 1 ( 375.000,00)                              ( 375.000,00)                 
VALVULA COMPUERTA UN 1 ( 400.000,00)                              ( 400.000,00)                 
FORMALETA M2 4 ( 42.882,60)                                ( 171.530,40)                 
CINTA PVC V15 M 5 ( 45.000,00)                                ( 225.000,00)                 
OBRA FALSA DESVIO DE AGUA GLB 1 ( 500.000,00)                              ( 500.000,00)                 
 SUBTOTAL MATERIALES ( 4.709.958,20)              
MANO DE OBRA
MAESTRO HH 40 ( 12.157,00)                                ( 486.280,00)                 
OFICIAL HH 40 ( 10.420,00)                                ( 416.800,00)                 
OBREROS HH 120 ( 6.947,00)                                  ( 833.640,00)                 
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 1.736.720,00)              
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 120 ( 1.000,00)                                  ( 120.000,00)                 
 SUBTOTAL EQUIPO ( 120.000,00)                 
COSTO DIRECTO ( 6.566.678,20)                           ( 6.566.678,20)              
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 1.313.335,64)              
IMPREVISTOS 5% ( 328.333,91)                 
UTILIDAD 5% ( 328.333,91)                 
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 1.970.003,46)              
VALOR TOTAL ITEM ( 8.536.681,66)                           ( 8.536.682,00)              
POZO DE SUCCION  Unidad 
 und 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
CONCRETO SIMPLE 3000PSI M3 2,8 ( 598.790,00)                              ( 1.676.612,00)              
VARILLA CORRUGADA 60000PSI 3/4" KG 40 ( 3.298,71)                                  ( 131.948,40)                 
VARILLA CORRUGADA 60000PSI 1/2 KG 50 ( 3.298,71)                                  ( 164.935,50)                 
ALAMBRE AMARRE RECOCIDO NEGRO KG 4,5 ( 5.500,00)                                  ( 24.750,00)                   
VALVULA PIE CON COLADERA UN 1 ( 150.000,00)                              ( 150.000,00)                 
FORMALETA M2 2 ( 42.882,60)                                ( 85.765,20)                   
CINTA PVC V15 M 4 ( 45.000,00)                                ( 180.000,00)                 
 SUBTOTAL MATERIALES ( 2.414.011,10)              
MANO DE OBRA
MAESTRO HH 20 ( 12.157,00)                                ( 243.140,00)                 
OFICIAL HH 20 ( 10.420,00)                                ( 208.400,00)                 
OBREROS HH 60 ( 6.947,00)                                  ( 416.820,00)                 
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 868.360,00)                 
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 60 ( 1.000,00)                                  ( 60.000,00)                   
 SUBTOTAL EQUIPO ( 60.000,00)                   
COSTO DIRECTO ( 3.342.371,10)                           ( 3.342.371,10)              
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 668.474,22)                 
IMPREVISTOS 5% ( 167.118,56)                 
UTILIDAD 5% ( 167.118,56)                 
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 1.002.711,34)              
VALOR TOTAL ITEM ( 4.345.082,44)                           ( 4.345.082,00)              
POZO DE SUCCION  Unidad 
 und 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.%  PRECIO UNIT  VALOR TOTAL 
MATERIALES
BOMBAS CENTRIFUGAS DE 3 HP INCLUYE ACCESORIOS E 
INSTALACIONES ELECTRICAS UND 1 ( 1.800.000,00)                           ( 1.800.000,00)              
 SUBTOTAL MATERIALES ( 1.800.000,00)              
MANO DE OBRA
MAESTRO HH 12 ( 12.157,00)                                ( 145.884,00)                 
OFICIAL ESPECIALLIZADO HH 12 ( 18.235,50)                                ( 218.826,00)                 
OBREROS HH 12 ( 6.947,00)                                  ( 83.364,00)                   
 SUBTOTAL  MANO DE OBRA ( 448.074,00)                 
EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR GLB 6 ( 1.000,00)                                  ( 6.000,00)                     
 SUBTOTAL EQUIPO ( 6.000,00)                     
COSTO DIRECTO ( 2.254.074,00)                           ( 2.254.074,00)              
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% ( 450.814,80)                 
IMPREVISTOS 5% ( 112.703,70)                 
UTILIDAD 5% ( 112.703,70)                 
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( -  )                              
TOTAL COSTOS INDIRECTOS ( 676.222,20)                 






















LA LOMA-EL PASO – CESAR.  





































INSTALACIÓN DE TUBERIA. 
 
Suministro e instalación de red hidráulica tubería agua potable. 
 
 
Relleno de excavación con material de excavación y compactación del terreno. 
CAJAS Y CONEXIONES. 
 

























Instalación y adecuación de electrobomba de 1 Hp para garantizar presión en el 


























































































ALBANIA – GUAJIRA. 
 
ENTREGA DE INFORME – JULIO 16 DE 2020. 
ACTIVIDADES PRELIMINARES. 
 














































INTALACIÓN DE TUBERIA. 
 







































CAJAS Y CONEXIONES. 
 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería, con cama de grava. 

































































Suministro e instalación de pozo séptico con sistema integrado (SI) tratamiento de aguas 






































































Relleno y compactación con material de excavación, de tubería, pozo y áreas 
comunes y del terrero. Pruebas de la red hidráulica.  
 




















ARACATACA – MAGDALENA. 
 



























INSTALACIÓN DE TUBERÍA. 
 
Instalación tubería de la red de desagüe. Suministro e instalación de red hidráulica 
tubería agua potable. 
 
   
 




CAJAS Y CONEXIONES. 
 
 
Construcción de dos cajas de conexión hidráulica en mampostería y registros en 
red de suministro. 
Construcción de tres cajas de inspección de la red de desagüe. 
 
 
   


















Entrega de la obra. 
 
 
















































SALAZAR DE LAS PALMAS – NORTE DE SANTANDER. 
 




Localización, descapote y apiques para encontrar conexiones existentes. 
 
       





Excavación manual para red hidráulica, cajas de registros y conexiones. 
 
         
 
Excavación mecánica para red hidrosanitaria, cajas de inspección y conexiones. 
 
          
 
INSTALACIÓN DE TUBERIA. 
 
Suministro e instalación de red hidrosanitaria y red hidráulica tubería agua potable. 
     
Suministro de arena para cama de tubería y relleno con material de excavación. 
Compactación del terreno. 
 
   
 
CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registro. 
Desagüe con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 
 
   
 













Instalación de tapas de la caja de inspección, limpieza y adecuación de la obra para 
ser entregada. 
 





























EL TARRA – NORTE DE SANTANDER.  
ENTREGA DE INFORME – OCTUBRE 23 DE 2020. 
 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN. 
 
 
Localización, descapote y excavación mecánica para red hidráulica, red 
hidrosanitaria, cajas de inspección, pozo séptico y conexiones. 
 
     
 
INSTALACIÓN DE TUBERIA. 
Suministro e instalación de tubería de la red hidrosanitaria e hidráulica 




Suministro de arena para cama de tubería y relleno con material de excavación. 
Compactación del terreno. 
Suministro e instalación de soportes en “H” para paso elevado de la red hidrosanitaria. 
     
CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registro. 
Desagüe con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 










Construcción de placa base para construcción del pozo séptico en mampostería. 
 





Construcción de pozo séptico para tratamiento de aguas residuales domésticas, 
conformado por Sistema Séptico en mampostería pañetado, esmaltado e 
impermeabilizado con tapa (incluye desfogues y ventanas), conexiones a red 
hidrosanitaria y filtro natural. 
 
 








TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 
 
Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en mampostería 
pañetado, esmaltado e impermeabilizado con tapa (incluye desfogues y ventanas). 
 












Suministro de electrobomba periférica de 1 HP  
 
   
 
TERMINACIONES. 
Instalación de tapas de la caja de inspección, tanque de almacenamiento y pozo 
séptico. Limpieza y adecuación de la obra para ser entregada. 
    































SAMACÁ – BOYACÁ.  





Localización, descapote y apiques para encontrar conexiones existentes. 
 









    
 
 
INSTALACIÓN DE TUBERIA. 
 




     
 
Suministro de arena para cama de tubería y relleno con material de excavación. 
Compactación del terreno. 
 






CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registro. 
Desagüe con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 
 
    
 
TERMINACIONES. 
Instalación de tapas de la caja de inspección, limpieza y adecuación de la obra para 
ser entregada. 
 
   
 
 




















EL ESTRECHO – CAUCA. 
 





Localización de pozo séptico, red hidrosanitaria e hidráulica existente y ajuste, 
instalación y nivelación del contenedor en sitio (anclaje).    
 
 












Localización, descapote y excavación manual para conexión red hidrosanitaria, red 
hidráulica, pozo séptico con filtro y cajas de inspección. 
 
 
   









INSTALACIÓN DE TUBERIA 
 
Suministro e instalación de tubería hidráulica y sanitaria para baños del contenedor. 
 
 
     
Suministro de arena para cama de tubería y relleno con material de excavación. 
Compactación del terreno.   
       
 
 
INSTALACIÓN DE BATERIA DE 
BAÑOS. 
 
Suministro e instalación de lavamanos, orinal y sanitario. Incluye grifería y conexión 
de desagüe. 
     
 
CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registros. 
Desagüe con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 






Excavación manual y construcción de placa base para instalación de pozo. 
 
   
Suministro e instalación de pozo séptico con sistema integrado (SI) tratamiento de 






Excavación y construcción de filtro natural para aguas. Relleno de filtro natural con 
grava y geotextil. 
 





Construcción de placa base para tanque. Suministro e instalación de tanque de 
almacenamiento de 2.000 Ltrs y conexiones. 
 




Suministro, instalación y adecuación de electrobomba de 1 Hp marca Pedrollo para 







Suministro e instalación de circuitos eléctricos con tablero de distribución para 
iluminación interna del contenedor. 
 




Cubrimiento de pozo séptico integrado con capa de triturado, prueba de la red 
hidráulica, limpieza y adecuación de la obra para ser entregada. 
. 



























SAN JUAN DE PASTO – NARIÑO. 
 





















Descapote y excavación manual red de tubería, cajas de registros y conexiones. 
 





INSTALACIÓN DE TUBERÍA. 
 
Instalación tubería de la red hidrosanitaria. Suministro e instalación de red hidráulica 
tubería agua potable. 
 
 
    
 



















CAJAS Y CONEXIONES. 
 
 
Construcción de caja de conexión hidráulica en mampostería y registros en red de 
suministro. 
Construcción de caja de inspección de la red hidrosanitaria. 
 
   
 











Instalación de tapas de la caja de inspección, limpieza y adecuación de la obra para 
ser entregada. Pruebas de la red hidráulica. 
 

















































GUALTAL – NARIÑO. 
 





Localización, descapote y apiques para encontrar conexiones existentes. 
 
     
 
EXCAVACIÓN. 
Descapote y excavación manual red hidrosanitaria e hidráulica, cajas de inspección, 
pozo séptico y conexiones. 
 
 






INSTALACIÓN DE TUBERÍA. 
 
Instalación tubería de la red hidrosanitaria. Suministro e instalación de red hidráulica 
tubería agua potable. Paso elevado de tubería mediante cable de acero galvanizado 
y dados de anclaje. 
 
     
 
Suministro de arena para cama de tubería y relleno con material de excavación. 
Compactación del terreno.  
 
       
 
 
CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de caja de conexión hidráulica en mampostería y registros en red de 
suministro. 
Construcción de caja de inspección de la red hidrosanitaria. 
 
 
    
 










Excavación manual y suministro de cama de arena para instalación de pozo. 
 
  
Suministro e instalación de pozo séptico con sistema integrado (SI) tratamiento de 
























Instalación de tapas de las cajas de inspección, limpieza y adecuación de la obra 
para ser entregada. Prueba red hidráulica. 
 







































IPIALES – NARIÑO. 
 





ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN. 
. 
 
Localización, descapote y excavación manual para red hidráulica, red hidrosanitaria, 
cajas de registros y conexiones. 
 
       
INSTALACIÓN TUBERÍA 
 
Suministro e instalación de red hidráulica tubería agua potable, red hidrosanitaria con 
cama de arena para tubería. 
 
 




CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registro con 
tapa. Desagüe con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 
 
   
 





































SAN LUIS DE CUBARRAL – META. 
 







Localización, y apiques para identificar conexiones a redes existentes. 
 
    
 
EXCAVACIÓN. 
Descapote y excavación manual red hidrosanitaria e hidráulica, cajas de registros y 
conexiones. 










INSTALACIÓN DE TUBERÍA. 
 
Instalación tubería de la red hidrosanitaria. Suministro e instalación de red hidráulica 
tubería agua potable. 
 
     
Suministro de arena para cama de tubería y relleno con material de excavación. 
Compactación del terreno.  
 







CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de caja de conexión hidráulica en mampostería y registros en red de 
suministro. 
Construcción de caja de inspección de la red hidrosanitaria. 
 
 
    
 














Instalación de tapas de las cajas de inspección, limpieza y adecuación de la obra 
para ser entregada. 
 
 
   
 




























SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – GUAVIARE. 
 







Localización, descapote y apiques para encontrar conexiones existentes. 
 
   
 
EXCAVACIÓN. 
Localización, descapote y excavación manual para conexión red hidrosanitaria, red 
hidráulica y cajas de inspección. 
 









Suministro, instalación de red hidráulica tubería agua potable y red hidrosanitaria. 
 
 
      
 
Suministro de arena para cama de tubería y relleno con material de excavación. 
Compactación del terreno.   
 
       
 
 
     
 
CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica y registro, desagüe con punto para 
conexión en caja de inspección sanitaria. Instalación de cajas de paso y construcción 
de cilindro para direccionar flujo a la conexión red de alcantarillado. 
 
        
 
 




Instalación de tapas de las cajas de inspección, cajas de paso y de cilindro. Conexión 
red de alcantarillado, restauraciones, limpieza y adecuación de la obra para ser 
entregada. 
 
     
 
 
   
























BRIGADA BR31 – BASDO 52 










CARURÚ – VAUPÉS. 
 
ENTREGA DE INFORME – OCTUBRE 27 DE 2020. 
 
 




Localización, descapote, excavación mecánica de red hidrosanitaria, hidráulica, cajas 
de inspección y conexiones. 
 
 
   
 




INSTALACIÓN DE TUBERÍA. 
 
Suministro e instalación de tubería de la red hidrosanitaria e hidráulica. 
 
     
 
Suministro de arena para cama de tubería y relleno con material de excavación. 
Compactación del terreno. 





Excavación manual y construcción de placa base para instalación de pozo. 
 
     
 
Suministro e instalación de pozo séptico con sistema integrado (SI) tratamiento de 






Suministro e instalación de trampa de grasas. 
 
   
 
CAJAS Y CONEXIONES. 
 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registro en red de 
suministro. 
Construcción de caja de inspección de la red hidrosanitaria. 
 
 
   
 
 




Instalación de tapas de las cajas de inspección, limpieza y adecuación de la obra para 
ser entregada. 
 

























































ALGECIRAS – HUILA. 
 



















INSTALACIÓN DE TUBERIA. 
 
Suministro e instalación de red hidráulica tubería agua potable. Relleno con material 
de excavación y compactación del terreno.  
 
    
 









CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registro. 
Desagüe con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 
 
         












Instalación de tapas de la caja de inspección, limpieza y adecuación de la obra para 
ser entregada. Pruebas de la red hidráulica. 
 
   







































SUMAPAZ – CUNDINAMARCA. 
 





Localización, descapote y apiques para encontrar conexiones existentes. 
 
   
 
EXCAVACIÓN. 
Descapote y excavación manual red hidrosanitaria e hidráulica, cajas de registros y 
conexiones. 
 







INSTALACIÓN DE TUBERÍA. 
 
Instalación tubería de la red hidrosanitaria. Suministro e instalación de red hidráulica 
tubería agua potable. 
 
       
Suministro de arena para cama de tubería y relleno con material de excavación. 
Compactación del terreno.  
 









CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de inspección de la red hidrosanitaria. 




     
 


















Instalación de tapas de las cajas de inspección, limpieza y adecuación de la obra 
para ser entregada. 
 
   





























SANTA ROSA DE CABAL – RISARALDA. 
 





ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN. 
. 
 
Localización, descapote y excavación manual para red hidráulica, red hidrosanitaria, 
cajas de registros y conexiones. 
 




Suministro e instalación de red hidráulica tubería agua potable, red hidrosanitaria con 
cama de arena para tubería. 
 
 





CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registro con 
tapa. Desagüe con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 
 
   
 






























TOLEMAIDA – CUNDINAMARCA. 
 







ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN.. 
 
Localización, descapote y excavación manual para red hidráulica, red hidrosanitaria, 
cajas de registros y conexiones. 
 




Suministro e instalación de red hidráulica tubería agua potable, red hidrosanitaria con 
cama de arena para tubería. 
 








CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registro. 
Desagüe con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 
   
 
TERMINACIONES. 
Instalación de tapas para cajas de inspección, prueba de red hidráulica, limpieza y 
adecuación de la obra para ser entregada. 






























SAN VICENTE DEL CAGUÁN – CAQUETÁ. 
 







Localización, descapote y excavación manual cajas de registros y conexiones. 
 
               











INSTALACIÓN DE TUBERIA. 
 
Suministro e instalación de red hidrosanitaria y red hidráulica tubería agua potable. 
 
   
Relleno con material de excavación y compactación del terreno. 
 





CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registro. Desagüe 
con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 




































PEÑAS COLORADAS – CAQUETÁ. 
 
ENTREGA DE INFORME – SEMPTIEMBRE 14 DE 2020. 
 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN. 
 
Localización, descapote, apiques para encontrar conexiones existentes y excavación 
manual red hidrosanitaria, hidráulica, pozo séptico y cajas de inspección. 
 
 







INSTALACIÓN DE TUBERÍA. 
 
Suministro e instalación de tubería de la red hidrosanitaria y hidráulica tubería agua 
potable. Suministro de arena para cama de tubería y relleno con material de 
excavación. Compactación del terreno.  
 
       
 
CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de caja de conexión hidráulica en mampostería y registro en red de 
suministro. 









Excavación manual, suministro de cama de arena, construcción de pozo séptico para 
tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por Sistema Séptico en 
mampostería pañetado, esmaltado e impermeabilizado con tapa (incluye desfogue y 
ventana) y filtro dentro del pozo. 
 
 












Construcción de tapa con ventana para pozo séptico, limpieza y adecuación de la 
obra para ser entregada, y prueba de la red hidráulica. 
 
 














































LA HORMIGA – PUTUMAYO.  
ENTREGA DE INFORME – SEPTIEMBRE 27 DE 2020. 
 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN. 
 
Localización, descapote y excavación manual para red hidráulica, red hidrosanitaria, 
cajas de registros y conexiones. 
 
      
 
INSTALACIÓN DE TUBERIA. 
 
Suministro, instalación de red hidrosanitaria e hidráulica con cama de arena para 
tubería. 
     
 
 
CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registro. 
Desagüe con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 
   
 
TERMINACIONES. 
Instalación de tapas de la caja de inspección, prueba de red hidráulica, limpieza y 
adecuación de la obra para ser entregada. 
 

























LARANDIA – CAQUETÁ. 
 















INSTALACIÓN DE TUBERIA. 
 
Suministro e instalación de red hidráulica tubería agua potable. Relleno con material 
de excavación y compactación del terreno.  
 
     






 CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registro. 
Desagüe con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 
 
    
 







Instalación de tapas de la caja de inspección, limpieza y adecuación de la obra para 
ser entregada. Pruebas de la red hidráulica. 
 
   



























SAN VICENTE DEL CAGUÁN – CAQUETÁ. 
 






Localización, descapote y excavación manual cajas de registros y conexiones. 
 
       





INSTALACIÓN DE TUBERIA. 
 
Suministro e instalación de red hidrosanitaria y red hidráulica tubería agua potable. 
 
   
 
Relleno con material de excavación y compactación del terreno. 
 





CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registro. 
Desagüe con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 
    

























































SAN PEDRO DE URABÁ – ANTIOQUIA. 
 

























 INSTALACIÓN DE TUBERIA. 
 
Suministro e instalación de red hidrosanitaria y red hidráulica tubería agua potable. 
 





Suministro de arena para cama de tubería y relleno con material de excavación. 
Compactación del terreno.  
 
           




CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registros. 
Desagüe con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 
   










Instalación de tapas de las tres cajas de inspección, limpieza y adecuación de la 
obra para ser entregada. 
 



































URRA – CÓRDOBA. 
 























      
 









INSTALACIÓN DE TUBERIA. 
 
Suministro e instalación de red hidráulica tubería agua potable. 
 
   
 
Suministro de arena blanca para cama de tubería y relleno con material de 








CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Suministro e instalación de hidrantes, teé y conexiones hidráulicas. 
 
    
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería, con cama de grava. 
 










Excavación manual y suministro de cama de arena para instalación de pozo. 
 
 
    
 







Suministro e instalación de pozo séptico con sistema integrado (SI) tratamiento de 
aguas residuales domésticas, conformado por Sistema Séptico y Filtro Anaerobio 
de Flujo Ascendente. 
Excavación y construcción de filtro natural para aguas. Relleno de filtro natural con 








Instalación de tapas de la caja de inspección, limpieza y adecuación de la obra para 
ser entregada. Pruebas de la red hidráulica.  
 
      
 

























































SANTA ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA. 
                                 







































































































INTALACIÓN DE TUBERIA.  
 























































CAJAS Y CONEXIONES.  
 












































































POZO SEPTICO.  
 






























Suministro e instalacion de pozo septico con sistema integrado (SI) tratamiento de aguas 













































































































































































































LAS ANIMAS – CHOCÓ. 
 






Localización, descapote y apiques para encontrar conexiones existentes. 
 




Descapote y excavación mecánica red hidráulica, cajas de registros y conexiones. 
 




Descapote y excavación manual red hidrosanitaria, cajas de inspección y 
conexiones. 
 
     
 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA. 
 
Instalación tubería de la red hidrosanitaria. Suministro e instalación de red hidráulica 
tubería agua potable. 
 







Suministro de arena para cama de tubería y relleno con material de excavación. 
Compactación del terreno.  
 
         






CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de caja de conexión hidráulica en mampostería y registros en red de 
suministro. 
Construcción de caja de inspección de la red hidrosanitaria. 
 
 
   
 















Instalación de tapas para cajas de inspección, limpieza y adecuación de la obra para 
ser entregada, y pruebas red hidrosanitaria. 
 
              





































LAS ANIMAS – CHOCÓ. 
 





Localización, descapote y apiques para encontrar conexiones existentes. 
 
     
 
EXCAVACIÓN. 
Descapote y excavación mecánica red hidrosanitaria e hidráulica, cajas de 
inspección y conexiones. 
 
 








INSTALACIÓN DE TUBERIA. 
 
Suministro e instalación de red hidrosanitaria y red hidráulica tubería agua potable. 
 
    
  
Suministro de arena para cama de tubería y relleno con material de excavación. 
Compactación del terreno.  
 





CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registros. 




   
 















Instalación de tapas para cajas de inspección, limpieza y adecuación de la obra para 




     
 




























SARAVENA – ARAUCA. 
 






Localización, descapote y excavación manual cajas de registros y conexiones. 
 
 






INSTALACIÓN DE TUBERIA. 
 
Suministro e instalación de red hidráulica tubería agua potable, suministro e 
instalación de hidrantes, teé y conexiones hidráulicas y relleno con material de 
excavación y compactación del terreno. 
 
            
 
                                                                              
 
 
CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registro. 
Desagüe con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 
 
     
 


























FELICIANO – ARAUCA. 
 





Localización, descapote y apiques para encontrar conexiones existentes. 
 
     
 
EXCAVACIÓN. 




   
 
 
     
 
 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA. 
 
Suministro, instalación de tubería y soportes para paso elevado de la red 
hidrosanitaria. Suministro e instalación de red hidráulica tubería agua potable. 
 





Suministro de arena para cama de tubería y relleno con material de excavación. 
Compactación del terreno.  
 
     
 
CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de caja de conexión hidráulica en mampostería y registro en red de 
suministro. 
Construcción de caja de inspección de la red hidrosanitaria. 
 










Conexión a la red de alcantarillado, instalación de tapas de las cajas de inspección, 
limpieza y adecuación de la obra para ser entregada. 
 



























CUMARIBO – VICHADA.  
ENTREGA DE INFORME – OCTUBRE 13 DE 2020. 
 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN. 
 
Localización, descapote, excavación manual para red hidráulica y excavación 
mecánica red hidrosanitaria, cajas de registros y conexiones. 
 
     
 
INSTALACIÓN DE TUBERIA. 
 
Suministro, instalación de red hidrosanitaria e hidráulica con cama de arena para 
tubería. 




CAJAS Y CONEXIONES. 
 
Construcción de cajas de conexión hidráulica en mampostería y registro. 
Desagüe con punto para conexión en caja de inspección sanitaria. 
 
 
     
 







Instalación de tapas de la cajas de inspección, limpieza y adecuación de la obra 
para ser entregada. 
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EL ESTRECHO – CAUCA. 
 







































































Suministro e instalación de tubería 6” para red hidrosanitaria de conexión a entrada 







Suministro e instalación de pozo séptico con sistema integrado de 4.000 Ltrs (SI) 
para tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por Sistema Séptico 

























Suministro e instalación de pozo séptico con sistema integrado de 2.400 Ltrs (SI) 
para tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por Sistema Séptico 


















Suministro de filtro natural para aguas. Relleno de filtro natural con grava y 
geotextil. 
 




TRAMPA DE GRASAS 
 
Construcción de caja para trampa de grasas en concreto con tapa y conexión a red 






































Ing. Miguel Ángel Sinisterra González. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
